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M itologia megalítica 
i ~ ) i t  JlI.\X : ~ l I . \ l ~ E S  
1Jn asliecto ciirioso e intcresarite (le la preliistoria l o  es la visihii qiic tieric el ~)iiel)lo 
d c  los ~iioiiiiiiiciito~ iiicgalíticos y las Icycritlas y ci-eciicias qiie Iia forj:ido a sir alrctletlor. 
Ifl tenia es vasto y poco tratado eritrc riosotro:i. 1iii esta suerte (le irivcstigacioiies resiiltn 
difícil abarcar uri área gcogrhfica cstciisa, propicia a ofrecer oasis y Iagiiiias. 1,iriiitarcnios 
riiicstro canipo a Catnliiña y I3alcarcs, y tlarcrilos ciiaiitas refcreticias se nos ofrezcari rcfe- 
rciites a otros países. 
1,os Iiiiiiiiltles sicntcii iiiquietu(1 esl)iritri¿il (lile les iiitliicc al (leseo (le saber y tlc e s -  
1,licar.sc la razóii y el 1)ortliií. (le las cosas coiiio la sienten el iritclcctiial y el criitlito. 
Ilcritro (le siis elcrncritos priniarios, el 1)iicl)lo forja sil liistoria eii tí.rp~iiios lisos y Ilarios. 
Ciiarido los clerrieritos humanos y riatiiralcs iio Ic I)astari, reciirrc a lo iiiara\~illoso y iiiítico, 
como lia siicetlitlo cii:iritlo Iia qiieritlo esplicarse y razoiiarsc la ~)rocc<lericia y sciititlo <le los 
riioniiriicritos rnegalíticos, los ciiales, 1)or sil groii tlistancianiiciito (le la vi(1a actiial y l>cr 
sil irii1)onentc grari<liosidatl, ricccsarianicrite 1ial~í;iii (le llamar sii ateiicitiii y riecc.sital~a~l)iis- 
cnrlcs iiria csl~licacihii, y si1 visión fuí. tari niagria, que  los crey0 o l ~ r a  y iiiora(1a (le tlivi- 
rii(1atles qiic .el cristiaiiisriio convirtió eri tlial)los, J. (le nlií qiie, segíiii la voz pol)ular, tiiiiclios 
d e  los riiegalitos sean obra (liabólica.' I,a iiiil)i-e~ióri pro(liicit1a I>:,r los nicgalitos cii cl 
Gninio pol)iilar fiií. taii inteiisa, qiie biiciia 1)artc (le los iioriihres tol)oiiíiiiicos (lerivatlos de  la 
itlea (le la pictlra ~)iictleii recorioccr uii orígcii iiicgalítico,' talcs corno I'erelada, Peralta," 
Pcrafita, Pcraniola, Percniea, entre tantos y tantos otros. Es niiiy tligiio (le advertir que 
cl l)iicblo, a travcs (le gencraciomnes sin ~ií imero,  coiiserva aíin el reciiertlo tradicional del vcr- 
clatlero sciiti(lo (lc los <lólnicnes, cle algiinos (le los ciiales ciierita qiie crari osarios o ceiiicii- 
terios, concepto rcflejado por cl noriibrc aplicado a algunos, talcs conio los Ilama<los la Fossn 
dc.1 Gc'gnnt," l n  C'nix-a dc rol dan,"^. Caixn dcl Aforo,'' la Il'ot~r.ha dcl (;c.ricral,' y cri la tra- 
dición (le la Nnzlcta dcls Tudolis, se dice clarariiciite quc el megalito es iiria t i i r ~ i l ~ a . ~  
Tencriios el prcseiitimicnto (le (lile se han pcr<liclo niuchas tradicioiies rcfcrciitcs a 
inoiiunientos mcgalíticos, a juzgar Iwr cl nonibre aplicaclo a algiiiios (le ellos, lo cual revela 
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iiri origeii lcgciiclario ni5s o rncrios iiiiportaritc, tales coino, por ejeiiiplo, ln l&irrric-ri del IJn- 
drcl ,  ln  1,lirclln dcl l,/ofi,' cl l'itig dc lcs .1:0rqztcs,~ ctc. 
III es:iiiieri (le tratliciones y iiiitologías riicgalíticas estrarijeras, las ciialcs tiii térriiirios 
gericrales 1i:iii sido iii5s estiitliatlas y (lifuritlitlas qiie las iiiicstras, rios lin 1)criiiititlo o1)serv:ir 
cliic las riiiestras sor1 por lo  coiiiíin iiiuclio 1115s ricas y fioritlas qiie 1;)s cliie iios soii coiioci(1:is 
tlc otros 1)aíser. 
I,a crcciicia 1115s corrieiite cti ciiaiito al origcii (le los iiieiiliires, es (lile 1i:iii siclo : i l~ai i<l~-  
ii:itlos I)or seres so1)renatiirales qiic los traían t1estiii:itlos a iiria coiistriiccióri riiiiy iiiil)oi-t:iiitc ;i 
los ojos 1)ol)iilares y iiiin caiisa iri11)revista les ohlig0 a (Tejarlos :il)aiidr)iiatlos, y 1:i ol)r:i 
cliictlí) siii tcriiiiiiar por faltar eri ell:i iiria ~jietlra, qiie cs precis~aiiierite el riiciiliir, teriia tic 
la leyciitla, y ciiya cscepciorial presericia cri el liigar (loiide se ciiciiciitr:i tr:itn el 1,iicl)lo 
(le es1)licarsc. 
1)el iiieiiliir la I>c-drn dcl l l inl~lc,  qiic se ciicueiitra eniiic(1io (le iiri caiii1)o cerca ( 1 ~  
P:ilaiisolitar, cri cl Vallbs, se ciiciitn qiie eii la villa de  Xtartorcll y cerca tlcl río 1,lol)regat 
lial~ía iiii iiic4ii niiiy iiiiportaiitc y (le riiiiclio trAfico. Ttn el ctlificio iio 1i:il)í:i :igii:i y la 
1)ci'l)re sirviciita tle1,ía pasarse la iiiayor parte (le1 (lía liacieritlo vi:ijes a 1;i fiiciite carg:.:itln coi1 
(10s c5iitnros riiiiy graiitles. I,a fiiciite se liallal>a al lado coiitrario tlcl río, el ciial 1ial)ía (le 
1)asar n vatlo y I)or ciiciriia (le iirias ~ ~ i e t l r a s  :i iiiotlo (le 1)asarela. Ciiaiitlo el río 1):ij:il):i recio 
la 1)ol)re iiiiicliacli:i se niojaha ha5ta las roclillas y, adcni:ís, corría iiiiiclio riesgo (le cliic 1:i 
corrieiite se 1:i 1lev:ira. ITii (lía (le feria, (lile liahía llovitlo iiiiiclio, el caiitl:il del río era i11il)o- 
iicrite, y la iiifeliz sirvieiita tiivo (lile liaccr iiri siiiiiíiiiiero (le vi:ijcs a la fiiciite ; tlescsl)cr:itla, 
l~ronietih i i  :iliiia al (lialilo si bste l e  liacía iirl piieiite (lile lc :iliorrara iiiojarsc y 1:i iil~rasc 
(le1 peligro coiistaiitc cliie corría. Al nioiiiciito se le ~,reserití) iiri grnri cal):ilíero, cliic lc I r ( ) -  
iiietií) Iiaccrle iiri 1)iiciite er! iiria sola iioclie a ca1iil)io (le sii nliiia. I,a iiifcliz sirviciit:~, 1lev:i- 
tl:i (lc sil tlcscsl~ero, accl)tí, la cferta. 
I'or la iioclie se tlespertb y 0-6 iiri grari ruitlo liacia la 1)arte del río, coiiio si 1)or siis 
ccrcarií:is 1iiil)ier;e iiii graii nioviriiierito. S c  :isoriib a la veiitaria, y vi6 coi1 Iiorror (lile I)or 
ciiciiii:~ (le1 río terit1í;i iiii ~)iieiitc es1)elto y niagiiífico, qiie ;i totln 1)ris:i :ic:il):ili;iii iiiia le- 
gióii (le ~li:il~lillos. 1,:i cirvierita, lletia (le terr(;r, se tlib ciiciitn (le 1:i irii~~ortaiici:~ (le su 1)i-0: 
iiiesa y corrií) 1lor:iiitlo ;i coiitarlo a sil ania ; ésta la al)acigiib y le tlijo qiie el caso tciií:i reiiie- 
tlio. 1,lciií) i i i i  ciil)o (le agiia, siil)ií) al galliiicro y lo vertií) ericiiiia (le1 gallo ([iic estalu 
tliiriiiieiitlo, el cii:il, al seritirse niojaclo, (1esl)ertó y se piiso a caiitar. Sil c:iiito fiié r cpe t i t l~  
I)or otros i i i~~cl ios  gallos, a los ciialcs coiitestarori otros y otros, y el caiito fiib cstciitliéii(losc 
I)or las veciiitln(1cs liasta llcgar a Palaiisolitar, tloiitle caiití), cori si11 igiial rirrogaiicia, cl gallo 
tlc Cav Cori>s, eii el precisa iiistaiite qiic 1)asnl)a por allí el t1ial)lo cargatlo coi1 iiiia itirneiisn 
11ietlra qiic venía tlc arrancar dc  la iiioiitaiia del 3[oiitseny, y tliic era prccisaiiieiitc la íiltiiiia 
(lile faltaba I)ara tcrmiiiar la niagtia obra. Al oír el diablo el carita (le1 gallo laiizb 1111 riigitlo 
terrible que  hizo temblar la tierra, y a la vez sc  oyó u11 trueno esl)aritoco, piies vi6 dcfraiitlatlo 
su negocio, piiesto que, scgíín decir popular, cl diablo sólo tiene po(lcr diiraiitc las lloras de  
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1:i noclic. 171 diablo, creyendo llegado el día, loco (le cólera, larizó al suelo la picdra cliie 
llcval)a, la cual qiretl0 clavada siete varas cn el suelo, <lelatite <le C'ortL.~.' 
Elay variantes d e  la lej~cnda,  en  que l a  protagoiiista era una doricella privada (le ir  
al I)aile a caiisa (le la gran l l i ~ v i a . ~  Tarnbií.11 se dice que  quien (lió el alnia al diablo fiií. un 
c1ial:ín qiic coti su ganado s e  dirigía a l a  feria (le Vilafraiica quc  el caiidal iiiipetiioso (le; 
río, a caiira (lc la lliivia, l e  tlificiiltaba seguir sil caiiiiiio:' 
F:sta riiisma leyenda se aplica a la piedra siilwrior del tlolnieri (lc Vi1:isar coriocitlo 
por Roca d'Rti i 'oni." 
1,o riiismo se ciicnta del monolito calificaclo (le I'edra salzlndorc7, cerca d e  J l ~ l l c t . ~  
Parccc ser qiie el dial)lo l a  arrancó (le los Tiiroiis (le Cí.llccs, pcro, al ser (Ierril)ati:i, 
l e  cayó ciicirii:~, a~~1ast:íridole bajo sil rnolc, tloncle, scgfiii 1:i leyeri(la, to(lavía y:icc. 
J7st:l niisriia leycii<la se ciierita tan1bií.n (le1 riiegalito conoci(1o por I'edra arca, (le1 
tCriiiirio tlc Vi1lall)a Paserra, en  el Va1lí.s. S c  dice, a<leni:ís, qiic (los (le las ~>ietlras laterales 
servían de  corrones para el transporte de l a  piedra (le la ciihierta.' 
De otro iiioiiolito llaniads la Pedra llarga, quc se ciiciieiitra a pocos pasos (le1 Corg 
Dlair, tCriiiiiio (le Sii i t  Juliri d c  Raniis, sc  ci iei~ta tina tr:itlicióii nriAloga : ITria viejzi (le SarriA 
(le T e r  ilxi c:itl:i (lía a cortar iiria carga d e  leíia a la iiiotitañn (le Treriioiit. ITii tlí:i cl río 
T e r  bajal>a niiiy crecitlo y la vieja rio 1)udo atravesarlo. J41cvatla por el afriri (le volver :i sil 
c:ic:i proiiictió el aliiia (le iiiia hija siiya al ( l ial~lo si Cstc lc lincía iiii I>iietite cii iiii:i iioclie. 
III t1i:il)lo ace1)tó y Ilanió cii sil ayiitla a una legión (le (liahlillos. I'ara calcii1:ir el ticrii1)o 
( ~ i i c  t1el)í:iii invertir cii la t:irc:i tciiíati t res gallcs:  iirio de  I~laiico, (lile (1el)ín caiitnr :I 1:is 
tlicz ; otro tlc riil)io, :i las once, y uii tercero, iiegro, cliie t1ehí:i Iiacerlo n 1:is (locc. 1,os t1i:i- 
Iilos, iiiieiitrn\ tr:il):ij:il):iii, cantaban : 
Cariti el gall hlaric, 
caiiti el gall ros. 
nientre el iiegre n o  fos.' 
111 g:illo hlarico y el gallo riibio cantaron a sil llora, y el negro, reiitli(10 por el siicño, 
se tl(,riiiía y poiií:i 1:i cabeza debajo del ala, pero la hija (le la vieja, llcvada por el tleseo (le 
s:ilvar sil :iliiia, n o  para1,a d e  liacer viento con el niaii(li1 para (lcspcrtarle. L a  obra ya estal)a 
c:isi (lisl)iicsta, sólo faltaha iiria piedra qiie (los dia1)lillos llevaban a los lioiiil)ros, sostctiitla 
1)or iiria I m r a  clc liierro. Al punto d c  media noche cantó cl gallo riegro; iirio tlc los (los 
~lial~li l los soltó la barra y la pietlra cayó al  siielo, a pesar (le los niiiclios esfiierzos d e  iiiio 
de  los diablos para sosterierla, hasta el punto  (le dejar grabada cii ella la Iiuella (le sil rii:iiio. 
l':iiiil)ií.ii 1iaI)ín clavacla en este nieiihir una  argolla griiesa (le liierro." 
ISii tí.rmiiio (le Saiit Sa(1iiriií (le las Gavarres liabía otro riieiiliir (le1 riiisiiio iiorii1)rc 
(lile el anterior, del ciial se  cuenta la niisnia leyenda, con la (lifcrei~cia (le cliie cri bsta el 
piietite cs el (le C;croiia. Del cortijo coiiocido por Alasin d'l<tz. Jlntczi dc la C'rcii cantó i i t i  
gallo iiegro (lile deshizo el hccliizo." 
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1;na leycntla atiAloga sc ciieiita del monolito la Pcdra grossa, (le Saiita Paii.' 
Del iiioriolito llaniatlo la I'cdrt.~ llarga, en tfirniirio de  Sant  1-Iilari Sacaliii, se ciieiita 
la iiiisnia leyciitla qiic (le la Pcdra drcta., d e  Sant Jiiliri.' I,a protagoiiista cra tina tloiicclla 
que  siipo cliie sc  le iiioría sil padre, y para poder aciidir e11 sii aiisilio tlií) sil aliiia al  tlial~lo. 
Al caer las tloce caiiipaiiatlas para 1il)rarse (le brujas, la  tloiicclla rezó y se oy6 iiii graii terrc- 
. '. 
iiioto, y la riiiicliaclia, al tratar (le liiiir, iiiatlvcrti(ldmciitc, atravesó el piieiite, qiie cstal):~ 
lieclio s,iii (lile ella lo advirtiera, y sc eiicoiitrí), sin ~>eiis:irlo. iii alwrcil)irse, al otro latlo 
tlcl río.:' 
1.a tiave tlc la catc(lra1 (le Ceroria iio esth sosteiiitla I>or iiiiigiiria coliiiiiiia. Se cree 
cliie e s  iiiia (le 1:is riavcs iiiaycires (le1 riiuiiclo (lile se eiiciicntran eii este caso. Ii1 11iichlo se  
1i:i (latlo ciieiita de  este gran atreviiiiieiito ar<]iiitcctí>iiico y lia forjado a sil nlretlctlor una 
leyeritla relacioii:id:i coi1 el tliablo, el sunio y iiihs Iiríbil (le los arqiiitectos. l i l  coiistriictor 
alzí) sil obra coi1 sir1 igiial t1estrez:i y valetití:~, t1csafiai:tlo 1:i crítica y 1:i ol)osiciOii (le totlos 
los arcliiitcctos (le1 riiuiitlo ; pero cii;iiitlo y:i 1;) 1ii:igii:i ciiil)res:i cst;it):i c;isi tcriiiiii:itl:i, i i o  
siil)o resolver el ~>rol)leiiia (le cerrar la I)Gvetl:i, y iio tiivo otro reriietlio qiie :icii(lir :i1 (lial)lo, 
el ciial le proriictió poiicr 1:i íiiiicn ~)ie<lr:i ((tic f:ilt;il):i eti 1:i coiistriiccióii ;i c:iiiil)io tlc sil ri1iii:i. 
1;1 t1i:il)ltr escogií) lbara sil eiiil)rcs:i el ~iioiiolito coiiocitlo l)or I'c,tl~ct tic1 I)itrl)lc, o 1'c~di.t~ sc.r.rt~tltr, 
(lile yace t1crriiiiil)ntlo eii iiie(1io tlc i i i i  criiiil)o tlcl tcriiiiiio (le I'arets (le1 VallCs. I,a riioie 
cra escesiv;iiiieiite griiesa cri re1;iciOii ;L la tiictlit1:i tlc 1:i 11ict1r:i ~)rccisri ]);ira el c:iso, y cl 
t1i:il)lo riiantlí) (los (le siis :icí)litos lint.:i (lile la ;iserraraii ; Itero cii pleiia tarca soiií) el twliic 
del :\vciiiaría cii cl cnriil)ari;irio (le Pnrcts, y los tli;iblos, a1 oírlo, liriyeroii n iiirís correr, 
coi1 el r:il)o ciitt-c: ~~icrr ias ,  y al~aritloiiaroii 13 eiiil)resa. Itri iliio tlc los cxtrciiios (le 1:i I I I O ~ C  
h:iy uriri Iiciitlitltir:i qiic 1,:irece iiitlicar cliic s e  tr:it6 (le cortar la pietlr;~ y a 1;i cii:il se refiere 
la lcyciitla.' 
'I'ariihií.ii f t i C  laiizntlo y a1)aiitloriado por el tliahlo el riionolito conocitlo I>or la P ~ d r a  
drctn, (le1 tí.rniiiio (le Agiillaria. 1,a Iiabía arrniicndo (le1 iiioiite rose1loiií.s Criiiig6 y la Ilc- 
valla a cuestas y volaritlo coi1 s,iis al:is (le niiircií.lago 1):ira acallar cori ella el c:iiiil)aiiario 
tlel lugarejo (le I d v o l ,  .eii la Certlatia." 
I,a atri1)iicií)ii tlia1:í)lica (le los iiiegalitos está riiuy esteiitli(1a ; cii T:iiiisterre,\cii el 
norte (le Frariciri,' cerca tlc X a n i ~ i r , ~  eii I'oriiie,!' cte., esisteri riiegalitos llaiiiatlos I'it~drci. dcl 
1 1 1 .  Ciieiit:~ la lcyeiitla cluc SataiiAs se eiicargí) (le la coristriicci6ii (le1 iIlo,ll Saitit Alicltcl, 
y uri:i I:arte (le los iiioiiolitos atrihiiítlos al dia1)lo soii iiiatcriales qiie dejó a1)aritloiiatlos o qiic 
le sol)rarori ; ii1i:is veces le cayeron tlc las alforjas tloiicle los I l c ~ a l ) a , ' ~  otras los ~)cr(lií,  por- 
qiie se le ronil)iO la ciicrtla coi1 qiie los siijetal~a, ' '  y otras, fiiial~iiciitc, los a1)nritloiií) voliiii- 
tarinriiciite al t1ec:irlc siis o1)rcros cliic lcs so1)r:il):i riiaterial, '' y, coiiio cii los iiiicstros, cii 
algiiiios dcj6 iiiarcatla sii liiiclla. 111 t1i:il)lo toiiió la eriq)resa tlc levaiitar el pireiitc. tlc Arijoii, 
pero el caiito tlcl rüllo, a la iiiedia iioclie, le aiiyeiití, y cliietl6 itiacal)a(la la o1)ra ; ':' lo iiiisiiio 
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13. 1,. R o r l s i < ~ z ,  L',¶?i,iocr trrix o,yr8s dt, la />ier.vc ct tl~i l~vo~r.:~, I';isis, 1'407, pig. 0'1. 
se ctienta d e  los nicgalitos (le VCiitlee.' Rri la ril~ci-a (le1 Jieiisc ciiciitan qiie el país cstab:~ 
lleno (le (liablos qiie rcsolviefoii at)aii(loiiarlo ciian(lo San Varidrille, coi1 siis ~>rctlicacioiics, 
coiivertía a las gcrites al cristiaiiisriio. Los (1ial;lcs tleci(1icroii llevarse coiisigo las grari(1es 
riiolcs (le piedra qiie les 1i:il)íaii servido dc  asiento. Al ~ ~ a r t i r  cl íiltimo (le los tlial)los, con 
iiiia irinicrisa iiiolc c:irgacla eii uii banasto, apareció el santo, Iiizo la scíial de  la criiz y el 
t1i:il)lo solt6 la piedra y Iiiiy6.p 
1711 (lolriicii (le la !)ord!)giia cs llaniado 1;orgc dil. l)inblc," otro (le Taravo, Slazroti<r 
dcl Diarolo," y, segíiii la lcyeii(la, cl dial110 reiiriió las 1)ietlras para 1i:iccr coi1 ellas uiia fragiiti, 
y los golpcs tlel yiiiicliic tlebían scr taii atcrra<lores, (lile aiiii lioy las gciitcs tlcl 1)nís 
repiignaii 1):is:ir cerca tlcl nieg:ilito cil tlcterniiiin(las é1)ocas (le1 aíio. A JIayeiirie, 1;i 
iioche <le X:ivitlatl, el d ia l~lo  arrel~ata las (los losas siil)eriorcs del dolnieri Ilaiiiado L c  I'nlci 
di1 1)inl)lc y s,c 1:is llcva 1i:ista la ciinil~re (le iiiia iiioiit:iíia, (lestlc (loiitle las Iaiiza coi1 taiito 
iiigeiiio, que  riatlie diría que  janiris 1iiil)ierari siclo s:~cad:is (le sil sitio." 
1111 t1ct:ille iiiiiy ciirioso a ol>servnr e s  1:i ~)crsisteiicia (le la presciicia (le1 caiito clcl , 
gallo, casi sieriilrre iicgro. 1':l gallo iicgro ha teiiitlo cri los ~)iiel)los aritigiios iiiia simiifica- 
ci6ii iiiítica ; cii el .~I:lc~.sln (le los iii(1ios cl cniito (Icl gallo :icoiiiliníia la fiiga (le los (lciiionios, 
tlcsl)icrta 1:i :iiir(ir:i y Iiatc lcvniitnr :i los 1ioriil)res ; cs COI-rieiite 1:i siil~ersticií)ii tlc qiie sc 
c:iliria al t1ial)lo iiint:iiitlo i i i i  gallo iiegro." 
Soii iiiiiiierosos los iiicgalitos qiic el ~ ~ i i e l > l o  crce qiic 1inl)íaii siclo ol:jetos y crisercs 
pcrtcriccieiitcs a gig:iiitcs (le estatiira ciioriiic y les ay~lica iioriil)res (le íitilcs (le iiso corriente, 
la foniin (le los cii:iles es iii:ís o iiicrios parecida coi1 la niolc (le 1)ic~lra. Tanil)ií.ii Iiay iiie- 
galitos qiie se  les crce coiistriiídos o rclacioiiatlos con las liaclas. I l ~ , t o s  ercs sor1 el reciicr(lo 
1):íliclo y tlisil>a(lo (le antigiias (liviiiitlatles c.l~:ciirecitlas 1)or cl cristiaiiisriio. 
III 1ií.roc gigaiitcrco (Ic los mcgalitos 1)irenaicos e s  Ro1d:iri. Ill piiel~lo lia ro(lea(lo 
la figiir:i (le cstc ~>crsoiiaje caromliiigio (lc una :iiircola fat)iilosa, lc lin (lntlo uiia talla ciior- 
iiieriieiitc gigaiitesca y le Iia licclio el licroe tlc las gestas mrís porteiitosas y iiiar:ivillos:is. 
Ton16 a 511 c:irgo 11:itir la gran cortlillcra 1)irciiaic:l (le irioros, y corría coiiio iiii rayo, nioii- 
tado cii 1111 c:iI~:~lIo (le fiiego, provisto (lc iiii:i ~!ic(lra gigantesca coi110 61, la ciial 1:iiizalxi 
como iiiia ligera 1)ajn eiiciiiia (le las liiiestes sarraceiias y mataba los iiioros a iiiillares (le 
iiiillarcs cada \.cz qiie 1ariz:il)a r~ii 1)eííasco. Rii 1)reve ticiiipo rio cliictló iii i i i i  solo iiioro eii 
totlo el I>iriiico. Lista sil tarea, acluclln riiole (le 1)ictlra enil)arazal>a al gran li(troe, y <IccitliO 
tles11:icerse (le ella. 1'11 tlí:i, tlcs'(lc el 1)iieiitc (le Ceret, en la vcrticiitc frciiccs:i, 1:iiizí) 1:) roc:i 
al aire riiicritr:is (lecí:i : 
Oti cl Roc <l'I>ii Rol(1:iii cniiri 
3Inssniict (le C':ihrc.iiys tiera.' 
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7. 1)ontlr la roca tlc I<ol<l;iii cnrr i i ,  Mnssanc,t tlr Cnl)i.cnys srrh. 
I,a roca cliocí) coiitra el castillo (le Cahrcra y 1 ~ :  tlcstt-iij.0 cii p:irtc, y tic :i11í :altí) 
x)l)re 1111 1I:iiio, tloritle rliietl6 c1av:itl:i e11 el siielo J. tloii(1e :iiiri i c  eiiciiciitrn, J. es cl i i i t r  
nolito cc~iiocitlo I)or el IZoc d'13~t  lioldnn, eti tíirriiiiio (le 3I:iss:iiict (le C:il)rciiys,.' 
L a  lcyeiitln tierie iiiia variante iiirís coiiocitla, segíiri la cii:il el ariii:i ii.;:itl:i I)or el 
. IiCroe iio era iir;a roca, sirio iiiia 1):irra (le liierro iiiiiy nlt:i y reci:i, (lile 1lcv:il):i :i giiisa (le 
v:ir:i y (lile aiiii 1)iietle versé eii c.1 cciitro (le la 1)I:iz:i tlc ll:isi:iiict, 11iics cliic I:i 1~)I)l:iciOii, 
segíiii ln leyciitla, se fiiritlí) :ilretlctltrr <le 1:i v:ir:i y iio del riioiiolito." Scríiii 1:i 1cyciitl:i 
~):ill:ircsa, el ariiia iic;atl:i I)or el graii liicliatlor era iiii:i iriiiiciis:i riiolc tlc liic.rro, (lile csgririií:~ 
:i ~i i is: i  (le iii:iz:i o riiartillo. 1111 dí:~, l)ers~'giii(lo (le cerc:i 1)oi. i i i i  ~ i - : i i i  cjíarc*ito iiioro, 1)ar:i 
;iligcr:ir tlc Iwso sil cal)allo, 1:ir;zó sii ninza coiitr:i 1:i iiioi-isiiin J. :il~l:istO tot1:i 1:i Iiiicstc 
ciieiiiig:~. I,:i iiiole cliietló clavntl:~ cii el c;iiclo, eii tCrtiiiiio (le I";l~ot, tloiitlc :i i i i i  sc. c ' I I ~ I I c I ~ ~ ~ : ~ ,  
y sc. la 1l:irii:i el Alnl l  d1l<ii Iioldari.:' 
I'iiti-c C:iii(liGs y C:iti I'aii (le I:«iiolle(la, cii e1 Koscllóii, 1i:iy iii i  ( l o l i i i c ~ i i  coi.ocitlo 
/.:/S fialcfs d'l<ir Iioldnii," y eii tíiriiiiiio tle :2rlí.s (le 'l'cc, cii 1:is ]u-iiiier:is esti-il):icioiics tlel 
C;irii~í), csiste otro ca1ific:itlo (le Cni.1-n d ' l < i ~  lioltfcíii. Ccgíiii 1:i leyctitl:i, el gr:iii c:il)allcro 
se eiitreteiií:~ cii jiigar coii las pictlras (lile l o  foi-riinii tirAiit1ol:is :il :iirc y co,qiciitlol:is :il 
viielo coiiio si fiier-:ir1 iiria 1)ajn.'' Cerca (le1 segiiiitlo (le estos (los ~ i i c ~ ~ : i l i t o s  1 i : i ~ -  i i i i  i i i c ~ i i l i i t -  
cliie l>i-eseiit:~, 1)oi- i.n parte siiperior, iiii:i c~ivitl~itl ( ile 1:i llii\~i:i 1lcii:i tlc :ixii;i J. cliic le ( 1 2 1  
11ii;i seiiiejniiz:i :i iiri nl)rcvntlcro, por ciiy:i razóii es coiiocitlo 1)or l':ll~c~rrr~itfcli t (,/ ('(i:'(iII 
d1I<ri Kold(íii. ])ice la tr:itlicií)ii (lile iiiieiitr:is el IiCroe se eiitictciií:~ jiir:iiitlo coi1 1;is i-oc:is 
(le1 tlol~iicri, sil (i:il):illo, (lile sólo tciiín iiii ojo, sitiiatlo cti riictlio (le 1:i frchiitc, :iliorit16 cori 
ocico la 1)nrte siiperior (le la pietlrn liastn fortii:ir 1:i c:ivitl:itl clric lc c:ii-:ictcriz:i." 
I{ri el Ara1:ir iiavarro Iiay 1111 iiioriolito coiiocitlo 1)or 1:i 1'ic.tlrci. tic Iiolticíii, J. cliie, 
scgíiii la lcyeiitla, el gig~iiitc latiz0 coiitra el ~)'iiel)lo (le ;\I:itloz, ~ ~ c r o ,  :il tor i i : i i -  iiiilbiil*), sc 
le erircclí) 1:i rolla cori el 1)razo y d l o  putlo salvar la iriit:itl (le 1:i t1ist:iiu'i:i (lile Ic sc11:ir:iI):i 
(le ntliicl 1)ilel)lo. 1;1i iiila (le siis c:iras la 1)ieclrn ticiie seis siircos, (lile so11 teiiitlos coiiio 1:i 
ilii1)rcsióri (le los (letlos (le1 graii lií.roc.' 
Cilt.lit:iii cii %:ill)a (lile Roltl511 pas0 su jiivciitii(1, 1i;ist:i los tliecioclio aiios, cii i i i i : ~  
ciieva, aliiiieiit5iitlosc cori 1:i lcclic tlc iiiia cal)ra qiie teiií:i coiisigo, y (lile :i cst:i :iliiiieiit:ici~)ii 
tlel)i6 ~)riiicil):iliiientc sil fiicrza hcrcíilea. Maljicritlo vciii(1o coii C;it-loiii:i,qiio :I 1:i coii(liiist:i 
(le x:ivnrr:i, se 1)rol)iiso (lciiioler 1:i iglcria (le uii ~)iicl)lo cii:iii(lo Cst:i ~c li:i11:11):1 rc1)lct:i (le 
~ e l i t e .  I'arn eslo siihió n la ciitiil>re tiel riioiite llniiiatlo Ig:i tlc lIoiirc:il, coi1 1:i iiiteiicióri 
arrojar (lestle :i11í iiii criorriie pefiasco sol>re la iglcs,ia ; I)ero :i1 1i:icer t.1 íiltiiiio esfiierzo 
rc:sl)nló coi1 iilia boiiiga, y pietlra y 1ioriil)re rot1:irori 1iast:i 1:i vill:i tic 1'1-otz, tli~t:iiitc coiiio 
iiii~s S kilóriietros. Aiiii se coiiscrva la pietlr:~, cliic es riioiiolito 1l:iiiiatlo I'rolt1:iii- 
:iriy:~, o sea I'ietlra <lc Rol t l : i~ i .~  
IIii el I \ i i i l ~  Iiay tlivcrsm iiicniolitos calificatlos (le I'cil(-ls t i c  l<ol~lti~i,\io~iil)re :isiiiiisiiio 
nl)lic3(10 :i iiiiliierosos iiieg:ilitos tlc 1:i zoiia ~)irciinicn frniiccs:~."' 1,os i-cciici-tios f:il)iilosos (le1 
Sraii liíiroc se csticiitleii por tatlo el I'iriiico : rccor(1aiiios :i1 az:ir 1:i f:iiiios:i 1Irc.clitr dc 
T .  C 'o i i t : t ( Io  por I'ICIII-ic tragincr, arri(>ro, ale- \I:i-~;iilct ( l ( ,  ( ' ; i l r l t  T I \  < ,  1 0 2 5 .  
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Roldd)~,  en Cavariiie, y llegan hasta la risiicíía Valencia, (loiidc ciieritari qiie para aliogar 6u 
furia, cl gig:iiite, ciiaiitlo 1)crtlió la gentil Angclica, d e  iina ciicliillacla cortó ir11 pcñasco qiic 
c.ay0 al niar y forriió la isla dc  Hcniilorm, y pcscatlorcs y campesinos aun miran con iiigcriiia 
ntlniiracihii el corte (le 1:i roca y lo  califican (le C'oltcllndn dc Roldan.' 
Por la F'raticin el 1iCroc gigantesco d c  la niitolugía nicgalítica cs Gargaiitúa. Son eii 
gran nítniero los riicgalitos cori 61 rclacionaclos y a cliic ha claclo nonil~rc : abiindaii los 11:i- 
rnaclos I'nlcfs dc (;nrgrrntitn2 y la l'icrre de Gargnntu-u.:' H a y  tambibi el Grc's de Gn.rgn?~fun,~ 
la' (;oloclic~ de (;nrgnntiia,\r la Ilcnt de Cnrgantzc.n, o sca cl diente, que  cs iiii itiriieiiso iiio- 
nolito qiic, segíiii la Icyciida, cngiilló inatlvcrtitlaiiieiite y niAs tarde lo  voniit6, qucdaiido 
clavatlo eii el siiclo." Asitnisnio cxisteii lc  I'clit Iloigt dc Gnrgnntzrn7 y e1 C'aillolle dc 
í;rrr,c.niitirn, (lile, scgúii la  tratlición, sc  iiitro(1iijo iiiadvcrti(1anie1ite en cl zapato (le1 personaje." 
C'iiciit:~ 1:i Icyeiitla qiie en cl Vnllc (le Arríii vivía un  gigatitbri qiic sc aliiiietitn1)a clc 
c.:iriic 1iiini:iiia y sc  comía siete IIcrsoiias diarias. To(lo cl valle estaba aterroriza(1o. 
1'11 ~):~storcillo (le Cancjúii, peqiieño coino iin Iiiiso (le liilar, ~)er<u muy valiente, y que 
se 1laiiial)a I'ctlro, tleci(li6 acabar con el gigaiite, con gran cspanto (lc siis l~arictitcs 
y coiivcciiios, qiic 410 al ~)eiisarlo ya les horrorizaba. I'ctlro salió (le sil casa si11 otro 
1)agajc eii el ziirrOii qiie iinos pajaritos, iin qiicso y un  ovillo de  hilo. Sc cncaniiiib Iiaciri 
la nioritaña J. niiiy 1)roiito tli6 con cl ogro, q u e  ciiando l c  vi6 le pareció iiria piilga y lc 
ton16 por iiri jitgiictc. 1,e prnpiiso priniero ver ciihl (le los dos roml~cría iiiia pictlra de  i t i i  
piiCiet:izo y tliiieii liaría tlc ella mAs ~~eclazos.  151 gigante hizo añicos iitia niole eiiormc 
(le pictlra. I'etlr<i le dijo qiie coiiio qiic 61 tenía la niario tari cliicliiita n o  podía Iiab6rselas 
coti iiiia l~ictlra tari graritle,. pcro qiie cogcría una (le iiiAs peqiieña y la estriijaría 1115s 
cliie 61. 'I'oriií), l)iies, cl qiieso, cliie cra iiiiiy blaii(lo, y lo  hizo (le iiii golpe cii niAs (le niil 
11ctlazo$. IIl g iga~i te  cliietló aaoiiil>ra(lo, a la par qiie iiii poco niolestatlo, al ver qiie 1111 
lioriihrc cotiio iiiia piilg-a 1ial)ía po~tli<lo 'ri~rís que 61, y l e  propuso 1)rohar ciihl dc  los (los 
arr:iiicaría iin al)cto coii riiás fiierza. IS1 gigaiitc se encaró coii el Arl)ol inAs alto y corpii- 
lerito, y coi1 iin solo detlo lo tlcrriinihí) en i i t i  rnonieiito~. Petlro sac6 el ovillo de Iiilo (le su 
ziirrí)ii y rotleó cori 61 iiii griil)o d c  mhs (le veiiite Arl~oles. E1 gigaiitc, quc  iio cornprenclía 
la tiiaiiioi)rn, l c  prcgiititb t l i i C  iba a Iiaccr, y Petlro le contestó cluc los cercaba con cl liilo 
y (liic (le iiii tiró11 los liaría segiiir todos a l a  vez. E1 gigante qiie(l6 atónito, y rogG al ' 
~~astorc i l lo  qiic iio lo liicicra, piies qiic lc (lespoblaría el bosque qiie le servía (le niorada. 
RI gigaiitc propiiso, por fin, a Petlro, lirobar qi1ií.n de  los (los tiraría iiria roca ni& 
lcjos. I{1 gigante totiió i i i in  1)ietlra inniensa y, conio tina fr:ígil paja, la tir6 a las iiioiitañas 
tle 1:i partc opiiesta (le1 I'allc, I)icii convencido tpic csta vez el pastorcillo iio potlía avcn- 
tajarle;  pero Cste sac6 iiii pajarilla (le su  ziirróii, lo soltó, j r  ecli6 a volar Iiacia cl cielo, 
por tloritle bici1 pronto se perdió, coi1 gran as(~iiibro del gigante, quc  no se rcsigtió a crccr 
cliie fiiera posi1)le liaccr rii:ís qiie lo qiic í.1 hacía, y propuso a Pedro repetir la liazaña ; cl 
Iarizí, otro ])cíiasco y I'ctlro soltó otro pajarito, con gran asombro (le1 gigante, que le propiiso 
aiiii repetir el jiiego iiiia vcz nir'is. Las  rocas lanzaclas por el gigante son los nioiiolitos del 
I'la tl(i I3eret. eii cl Vallc tlc Arrín. A1 liacersc d c  nochc, los dos ~~ersoi ia jcs  eiiaroii juntos. 
1 3  gigante tenía para la cciia iina innicrisa caldera de sopas y coiividó a Pedro. n s t c  se 
. . 
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S. Adrien l ' i r i i : . \ r r ~ . r ,  Glusuirr rlr6 pays Dlnisois, Blois, 1Rg4. 
eicoiitliít el ziirrí>ii tIci)ajo tic la pelliza y 1iací:i coiiio si se hartase (le sol)as, 1)ero eii vcz d e  
c.oiiicr, se las tir:il,:i al ziirróii, tliic le servía coiiio (le 1)iiclic. I'ctlro tcniía qiie cl gigaiitc, 
ciicolerizatlo I)or el fracaso tlel (lía aiiterior, le jiigara iiiia iiialn 1)nrtitln ; se levaiitó tenil>rario 
sc  escay~h. Ciiaiitlo tlesliertí) el gigante corrií, tras 61. Al llegar I'etlro :i riictlia iiiontnña 
ciicoiitrít iiii pasíor y le tlijo qiic 1)ara potlcr corrcr iiiejor y Iiiiir (le1 gigaiitc se sacaría 10s 
iiit~stiiios, y coii si1 ciicliiiio (le pastor se liartií) la pelliza y el ziirrí)ii y v:ició (le í.1 tot1:is 
1:is sol):is tliic 1i:il:í:i coiiiitlo, conio si, cii efecto, sc s:ic:ir:i Icis tril):is. 111 pctco r:ito Ilegh e1 
gigante, j:itlcaiitc, y 1:rcgiiiití) al 1)astor si 1inl)ía visto p&ar n Pctlro, y Cste l c  cotití) qiic 
iiioiiiciitos antes, :i11í riiisrno, sc  1ial)ía sacatlo las ti-ilins llar3 1)otler correr iiihs ligero. 
13 gig:iiite (liiiso iniitarlc, 5. e011 1111 c~~c l i i l l o  ::e r;ijO e1 i.iciitre j. cliictlh iiiiiei-to.' 
I<st:i ti-:itliciOii es iiiiiversal, coi1 niiiltililcs variaiitcs (le tletallc, Iiero igii:rl cri sii 
csciicin. IIny iiii:i versiOii qiie ln localiza cii 1:is iiioiitaiias (le Cnrtlí), siii rclncioiiarln coi1 
iiiiigíiii riicgnlito, ~ ) i i c s  qiic i:o los 1i:iy por acliiella coiiiarca.' 'Ii:iiiil)iCii se lc tln carhcter (le 
ciiciito, sin l o c : i l i z n r l a . ~ , a  iinrrncitiii ticiie cierta coiicoiiiitaticin con la 1cyciitl:i (le ITlises 
y I'olifcriio, iiiiiic~rtalizatla por Hoiiiero cii sil 0disc.o." 
I t c  a1~iiiitlniitísimn la lcyciitla scgíiii la ciinl los (lólriie~ics cr:ii! la cas:i tlc iiii gigaiitóii 
iiioro iiiiioiiiiiiatlo. 1'11 siis correrías 1lcval)n cii<:iiii:~ 1:is losas (lile foriiiaii el niegnlito: iiiin 
(le 1iorizorit:il ciiciiii:i (le l a  cal~eza, a giiis:i tlc scini1)rcro ; (los, iiiia tlcliajo (le catla lirazo, y 
iiiia ciinrtn pciitlic.iitc tlc la es1)altla. Cii:iiitlo se le Iiacía de iioclie, se cciit:ilia e11 el siielo, .se 
encogía, y ya le cliietlnl)a lieclia la casa, tloiitlc Fe co1)ijal)a t1iirni:te ln iioclic ; :il (lía sigiiiciitc, 
al 1)niiepe cii pie, scgiií:~ con 61 sil riiora<ln y l~ro~.cgii ía siis correrí:is coiiio si iintla coi1 
ln casa siciii1)r~ :i ciicst:is."sta leyctitla, estciitli(1:i lhor las '(10s vcrticiitcs l)ireii:iicas, es 
cc;riiíiii a 1111 Kr:iii riíiriiero tlc tlí,lriieiies, y se  I:I ~)iictlc coiisiderar coriio iiiia tlc Iris tracli- 
cioiies tilitr 1)nr:i inzoiiar y csplicar el origcii (le los 111cg:ilitoc. A c11:i o1)c~lccc e1 gran tiíi- 
iiicro tlc riieg:ilitos ciiyo iioriil~re se rc1aciori:i con los iiioros, cliie cii ci;tc caso iio alii<le 
~'recisn y coricrctariieiite a s,arracciios, sino a seres 1115s riiitolí,~icos cliic rc:iles, sieniprc d c  
sciititlo fal)itloco, (le coiitlicioiics iiiilirecisas y tliitloias y pertlitlos eii i i i i  '11:isatlo iiiiiy lcjann 
y c;lisciiro. I<l l)iicl)lo, para calificar algo de  i-ciiiot:inieiite aritigiio, 10 iii11o1,e dcl licttifio dt. 
los iiioros, Cltcica ariil~igiia y iii<lecisa, qiic coiiil)rciitlc (lesde 1;i crcacicíii tlcl riiiintlo Iiasta 
1)oco aiitcs tlc 1:i giierra. I,a atriliiiciOii (le los  r i ie~ali tos a loc. riioros no es rii-ivativa tlc 
iiiicstrn l):iís, piies recort1:iiiios iiii (lolriicii l,ortiigiiib~,'~ calificatlo tic I1(.drn dos Jfoir ros, y otro 
<le I';\iitle, llaiiintlo 7'nOlc dcs Jfotrrcs.' 
ITria vnriaiitc tlc esta trac1icií)ii coiiiíiii s e  nl)lica :i1 tloliiicri coiiocitlo 1)or la ('asa cncati- 
lada, s8itii:itla entre los tCrniiiios (le I ' i i i y~ ia  y S:irroca tlc IIellcre, eii el 1:laiiiisell. 111 per- 
sonaje era iiiia criorme giganta, qiic eii siis correrías ric;  1inral)a tlc liilar con iiiia rueca eiiorme. 




per pobre qiic sía. 
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1711 (lía, :i1 1)asnr 1)or el piiiito iiitlicatlo se  le Iiizo (le iioclie, 1):iró sil casa, pero tliiraiitc 
:icliielI:i iioclic iiiiirií), y allí cliietló In c-nsn coi1 s'ii iiioratlora y 1)rol)ietaria ciiterratlr: cii el 
iiitcrior.' 
I,a Ii;itl;is, o las 1jriij:is qiic soii sil pnro(lia, iio Iinii teiiitlo ciitrc iiosotros t:iiit:i iiitcr- 
vciicióti coi1 los tiiegrilitos coiiio eii otros países. Itl  fanioso iiionolito tlc Valll~aiiern, eii el 
\';ille (le Aro, coiiocitlo por 1)cdra de Ics (;o,ci7.s, era llevatlo tlc allrí (Ic los niares por iiii 
grupo tlc 1i:itlas o ,~~rlo,qcs, tlestiiiatlo a la coiistriiccií~ii tlel piieiite tlc (;croiia, segfiii iiii:is ver- 
sioiies, o tlc $:irri:í tlc Ter,  scgíiri otras. L o  1levnl)nii eiitrc vari:is8, y eiiciiiia (le la cal)cza, piies 
cii sil riita iio l);ir:il::iii tlc liilar coiiin In gigniita tlc 1:i C'nstr c.iicaiilndn. A1 pasar el viielo ])os 
ciiciiiin tlcl v:illc iiitlicntlo cniit6 i i i i  gallo ilcgro tlc iiiia casa (le caiiil)o, lo cual tlcsliizo el 
liecliizo y 1;is 1intl:is Iiiiycroii eii totlns tlircccioiics, tlcjaiitlo al)aiitlo~iatlo el nioiiolito.' 
I,:i i i i i ~ i i i : i  tr:itlicióii se ciiciit:i de uiios iiioiiolitos (111tlosos sitiiatlos eii el tCriiiiiio (le 
l:c.isrí, coiiocitlos I)or 1)i~drcs I:nl~nls. 1711 iiiercntler tlc Ceroiin Iial~ía tlc coiiciirrir ;i iiria feria, 
cl río l'ei- 1)nj:il):i iiiii!. crccitlo y t i o  lo ~)otlín ntr:~\~ccnr. I'roiiietií) sii alnia a las hriijas si Ic 
1i:icíaii 1111 ~ ~ i i ~ i i t i ~  eii el espacio (le tieriipo coiivciiieiitc qiic le periiiitiera coiitiiiiiar sil caiiiiiio. 
1,:)s 1;riijas ;irr:iiic:il~:iii ln 11ietlr:i tlc las iiioiitali;is tlc I:oisrí, y ciiaiitlo traiisliorta1):iii las íilti- 
i i ins  carití) iiii g:i11o iiegro cliic las aliiiycntó, y ~oltaroii  las ~)ictlras.:' Asiriiisiiio 1:is 1)riijns 
t1iir:iiitc sil tarcn iio 1)arnl)aii (le liilnr. 
1;s iiiii). ciirioso (le c11)sesvar la circiiiist:iiicin tlc (lile casi sieiiil)rc las fá11iil:is iios lbre- 
i ~ i i t : i i i  Iiil:iii(lo los scrcs fe~iieiiiiios (lile iiitet-viciieii eii los iiicgalitos, tarcn (lile siiele ir 
;iic!ci;itl:i a los ~)crsoii:ijcs tiiíticos fetiiciiiiios. 11ii los ciieiitos y iiarracioiies pol>iil:ires se ]>re- 
:'ciit:i tlc iii:iiicr:i r i i i i ~ .  1)ersisteiitc 1:i itlcii (le hilar, ln  ciial ilatiirnliiiciite t1cl)í:i t ~ ~ i i l ~ i ~ i i  esteii- 
tlcric :i 1:i iiiitoloKí:i iiiti,qnlític:i aiiii en sil cristiniiizacií)~~, 1)iics cliic scgíiii verciiios 1;i I7irgeii 
y C:iiita ;\latlroiin t:iriil~ií.ii liilaliaii rriiciitras tr:iiisl)ort:il)an iiioiiolittjs. TTii iiioriolito tlc JIc- 
iiorca es coiioci(1o Iior 1:ii.s dc7 ln  (;cgniiln, y se  tlicc (lile (le (-1 :e servía n giiisn tlc liiiso la 
Rr:iri gig:irit;i tliic vi\.ín eii Nn I'clnrrcí, y tliie 1i:icia coiiio (le sirviciit:~ n los gigaiitcs tliic ~ ioi '  
1 11iora11:11 Itstc ciirioso aspecto <le la niitología iio e s  escliisivo tlc riiicstro país, piies la 
tr:itlicií)ii frniicc,i:i taiii1)ií.n iios prewiita los pcrsoriajrs niíticos Iiilaiitlo, circiiiistaiicia quc 
se Ii:i rcflej:itlo cii el iioiiil)re tlc algiiiios iiioiiolitos, tales conio los llaiiiatlos: 1.r 1:ir.scnic ti 
lIi,rllrr," 1.c I;iis(~nr! ri ln dl~~dcli . i i ic ,"  1,n Qttclioiiillr dc Snirlte 13nrl)c.7 1,n Qirciioiiillc de ln  
I.'criiiiic dc (;c1~,<rtr1rlrcr7," 1.0 Q i ( r ~ i c ~ i ( i l l ~ ~  d11 17itlOl~',!' y 1.a Qzicíioitillc dc, la. I:c.'c.'" 
I,a tr:i<licií)ii (le las Iiilaii(1cr:is iiiíticas rc1:icioiiatlas con los iiitigalitos taiii11ií.11 se ciiciieii- 
trn eii Portiig:il." 
1:s ccirriciitc atrilniir ln coiis~triiccióii d e  los niexalitos a seres ~)igtncos, tliic nlguiins 
soii :itlciiirís siis 1ial)itaiitcs y giiartliaiics. I\stos scrcs varíari (le tipo y coiitlicióii 
scjy'iii los liignrcs y son coi~ocitlos coi1 noni1)rcs iiiiiy difercrites. 1'11 Dretaíia se les coiio- 
cí;i coi1 los iioiiil)rcs (le gorrifiircd, gorri,<rarlcd, boiidijiltct y re;*ilinr~ ;" eii Feiiistei-rc, se  les 
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Ilaiiial~a corril:rd, corrignricd ; '  eti Arliiisgrríii, I~o~rdigircls, y eii otros liigares, soti llaiiiatlos 
~>o l~ ica r i l s ,  fioirlpiqitcls, follrts,' lic!rioris," jiorril:cds, corrnrtdorirls' y rozrrils." 
T,os entes 1)ignieos catalarics so11 niiiclio in;is graciosos y siiii1,:íticos qiic los qiic coiio- 
cctnos tlc citros 1):iíscs. S c  les llaiiin 7iianciroii.s, y so11 taii ~)cqucños, qiie tlciitro <le iiii cntiiito 
(le agiijas o (lc iiiin cajita d c  tnl~nco eii polvo ca1)en tliversos niillorics (le ellos. Soii a nioíln 
tic iiiin seriiilla y los 1)rotliice iitia 1iierl)a iiiaravillosa conocitla 1)or 11crI1a 7ii.nriciroiiclrn. Qiiicii 
l~iietlc poseer uiios ciiaiitos (le estos hiclios ticiie la fclicitlad y la ricliieza 1)ieii ;isc~iiradas, 
11iics siciiteii i11i:i iiiteiisísiiria :ivitlez 11or cl tralmjo, y coi1 i i i in  rnl)itlcz shlo coiiilxira1)lc a 1:i 
(le1 ~~eiis:iriiieiito, 1lcv:iii 11 calw las tarc:is y ciiipresas iii;ís ciioriiies y 1)orteiitosas. Sieiiteii prc- 
fcrcticia I)or los trabajos (le grari fiierza y voliinieii. 1,es es ati-i1)iiítla la coristriicci0ii tlc nlgii- 
iios i i i o ~ i i i ~ ~ i ~ i i t o s  ~ ~ ~ c g a l í t i c o s ,  esl~ecialriiciitc los  tliic coiiscrvaii :iíiii vestigios (le tíiiiiiilo, y es 
iiiiiy coiiiíiri al11ic:irles la sigiiierite tratlici01i : 
Tla1)ín iiri rico ca1)allcro q.uc poseía iiria cajita tlc iiinilciroiis, la cii:il iiiiiica al~niitloiia1~:i 
iii ;iiiii 1)ar:i tloniiir, piics teriiía pcrtlerla y, por taiito, tlejar tlc 1)oseer iiii graii tesoro, fiiciitc 
(le sil ricliicza. 1 7 1 1  (lía qiic il:n tlc caiiiiiio eii coiiil)afiía (le iiii  eiiatlo, ce tlctiivo para 1)el)er cii 
uria fiietite, y pc:r iiiie(1o (lc qiie t i o  le  caycsc la cajita ;i1 :i,ciia, sc 1;) tliiit0 (le1 1)olsillo y la tlcj0 
ciiciriia tlc iiria ljictlra. ITiia vez Iiii1)icroii tlescaiisa<lo, sigiiieroii sii cnriiiiio ; Ilcro el seiior se 
tlejí) olvit1:itl:i la cajita, (lile rccngió el cr-iatlo y qiie giiartlí) 1):rr:i sí. I'oseetlor (le acliiel eiijani- 
1)rc (le v:iliciites ti-nl)ajatlorcs, se 1)ropiiso sacar ~)articlo tlc ellos. Al~rií) la cajita, y :i1 ~iionieiito 
s:iliO (le sil iiiterior iiiia itiiiiciisitlntl tlc lio~iil)rccillos, t:iii recliicliiitiiics, qiic aiiii :igriil)liritlosc 
iiiiiclios iiiillarcs tii taii sicliiicra se 1lcg:il)a a verlos. Al nioiiieiito se ~)iisieroti a gritar : 
Qiie fareiii ? 
(1112 tlireni ? 
fciii:i ! feitia !" 
III cri:itlo, iiictlio asiistntlo, les riiaiiclí) qiie le liiciescii iiii:i casa, cliic al calm (le pocos 
$cgiiii(los ya cst:il):i lista, y otra vez, a graiitlcs gritos le ~)itlicroii riiAs tral~ajo.  1,es maritlh 
cjiie rectificnr:iii 1:i corrieiite (le 1111 río, y aiin iio lial~ía acn1):itlo (le 1)roiiiiiicinr la íiltiiiia sí lal~a 
(le la l)al:il)rn, tliic ya cl río segiiín otro cirrso,y otra vez le ~)itlicroii tr:il)ajo, ' 7  les iiiaiitl0 (lile 
liiiil~iar;iii tlc 1)ictlt-as y (le rocas totln acliiel1:i riioiit:iña y siis :ilretlctlorcs~ ' 7  cliie coii c1l:is 11icicr:iii 
i i i i  iiioiitóii l)oiiii.~itlolas iiii;is encitiia (le las otras, y eii 1111 (lecir icvol\~icroii tot1:i 1;i iiioii- 
taca e Iiicicroii el tíiiiiiilo o t~io~iiiiiieiito ciiyo ori,qeii se  trata (le csl~licar.  1,os liinrlci- 
ro i~s  cst:il):iii siitlntloc: y jntleaiites (le t:iiito tr:il):ijar, ~ ) c r o  ,qrit:il~:iii t1csesl)ci-ntl:iriic~ite 1)itiiciitio 
iiiAs tr:il):ijo, el cii;il es sieiii1)re 1)rcciso tlnrles al iiioriiciito ' 7  sil1 titiil)car, ~ ) i i c s  cliic iio piie- 
de11 estar tii i i i i  iiiiiiiito ~ ~ a r a ( l o s ,  y si cliiicii les iiiaiitln o 1111scc i i o  cs lo siificiciitciiiciitc presto 
1):ir:i (1:ir-les ociilr:iciO~i al riiorrierito, se ciicolcrizaii J. lo iiiat:iii. Sc cree i i i i i j r  aro~iscjal)le (lile 
aiitcs (le reciii-rir ;i ellos ya sc teiig:iii ~)ciisatlas i i i i  grnii riíiiiicro (le 1nl)ores cii cliic ocii~~rirles, 
:i fiii tlc iio tetic:r- (lile 1)ericar qiii. tr:il~:ijo se lci; 1,iietlc ei:c:irg:ir y tlc 1)revciiirsti coiitr:~ sil 
fiiria si iio se sntisf:icc cori la tleljit1;i ra1)itlcz sil ;ifríii (le tr;il):ijo. 1,isto el tíiiiiiilo, sil :iiiio les 
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nianclb que  se tiiccrrarari otra vez en  la cajita, l o  qiie Iiicicrori al nioiiiento y sin protesta, y 
el criado cerró la caja y se vi6 libre d e  cllos. Cc ciiciita tnriil)ií.ii (lile los 71in~iciroti.s ol)ligaii 
a sii pro1)ictario a llevar sicilipre iiii ~>afiiiclo rojo cii el ciiello coriio a sciial (le ~>osesiOii siiyn, y 
1:is geiitcs qiic crecii en e ~ ~ t a s  coiicejas, l~iciisati ~)o(ler  tlistiriguir los ~ioscetlorcs (le estos 1)iclios 
(le los c1eiii:ís ciiit1:itlaiios I)or el ol)liga(lo pafiiielo rojo.' Esta Icyciitla, entre iiiiiclios otros, scb 
alllica al nicgalito coiioci(1o por Tdrtar dcls Alcncirotl.~, eri el tí.rniiiio (le la Cliiartlia (le T:iíis." 
1:stos seres, llariiaclos tanil)ií.ii fat~iilianos, ticiicii iiiiiclia senicjaiiza cori los Ilinl~lvs 
hoiets mallorcliiiiies, los ciialcs soii considera(1os coiiio los aiitorcs tlc todas 1:is graritles o l m s  
tlc la isla, aiiricliie iio (le iiiegalitos, I>iies no los Iiny. I'cro estos 1)iclios sc tlistirigiieri (le los 
.~~inncirons 1)or ser riotal~leriietite riiayorcs cliie í.stos y 5ol)rc to<lo 1)or trabajar coi1 iiialn rii:irio 
y estropear y t1esl)ar:itar todo ciiaiito Iiaceti y toc':iii.:' Iyiios y otros soii, nsiiiiisiiio, parieii- 
tcs (le los llrrr.rir,q~ic~i.s il>iceiises:' 
Dt.: i ~ ~ o c ~ n e s c r . ~  rr >r.is~ 
Son pocos los rncgalitos atribiiíclos a 1:i riiaiio del 1ioiiil)rc. Crio (le cllos es la faniosa 
Nnzicta dcls i ' irdoii.~, (lc Alcriorca, iiiiiveri;alriiciitc corioci(1:i. Scgíiri la tr:itlicióri es o1)r:i (le 
iiii prcteiitliciite (le 1 : ~  tloriccll:~ (le la casa tlcls 'I'iitlotis, ~)oscí(l:i (le sin igiial I)ellcz:i, y :i 1:i 
qiie prcteiit1í:iii tios galaries. ITiio le ~)roiiietií) (lile si l e  (1nl):i sil iiiaiio Ic coristi-iiirí:i iiii:i 
scpiiltiirn rnoiiiiiiicritnl tloiitle ~)otlríaii criterrrir n ella y a los siiyos, y cl otro se ofreció 1i:ir:i 
1i:iccrle iiii  ~)o.zo c:iv:itlo eii 1:i roca viva que rotle:i 1:i casa (lcl 'I'ii(loris, a í i i i  (le cvit:irlc cliic 
tiivicra cjiie ir lejos :I 1)iis'c:ir cl :igii:i. L:i tloiicelln (leciclió c:is:irsc con acliicl (le los (los g;iI:i- 
iics qiie priiiiero tcrniirinra sil o l~ ra .  Los  (los rivnles sc  piisicroii a trabajar coii gran :iliiiico, 
ani l~os  con el objeto (le aventajar a sil rival. E1 qiie hacía la iiaveta n o  1)aral)a (le Iiaccr 
viajes cargatlo cori grari(les losas (le piedra, las  qiie utilizaba cii scgui<la para la coiistriic- 
ci6ii. 13 que  1iací:i el pozo, se  pasaba día y iioclie cavando y l>arrciiaiitlo. Ciiari(1o el d e  1:i 
riavcta Iiacía sil íiltinio viaje cargatlo coii la sola piedra qiic faltaba para sii ol)ra,.al pasar 
I)or delarite tlcl pozo oy6 coiiio sil rival, con graii jíihilo, gritaba : j Aigo!  ;,,ligo!, piies (lile 
:ical)a (le ericoiitrar agiia, y ,  por tanto, su tarca 1ial)ía llcgado a I>iren fin y Iiabía gnria(1o la 
apuesta. T71 (le la naveta, t1cscsl)eratlo al  ver cliic la <loricclla iba a zcr 1)ara sil coiitriiicaiitc, 
corrió liacia el pnzo y tiro :i1 foiiclo la losa (lile l l ~ v a h a  a ciicstas, coi1 lo ciial :ipl :IS t o ' a sil 
r ivil ,  arroj:íiitlose í.1 tani1)ií.n a l  ~)ozo,  cloridc iiiiirió. Hay  vc~siories que  (liccii cliie espan- 
tado por sil crinicii IiiiyG y jariilís se  siipo iin(l:i (le í.1. 
Cerca tlc la Naveta y (le la casa dels 'l'iidoiis aiiii se vc cavado en la roca iiii 1)ozo 
seco, al ciial :ilii<le la leyeiitln, y los ojos ~)opii lares crecn ver en  siis paredes coiiicr ii1i:is rayas 
c?i~)ir:iles o estrías, (lile tliccii ser las l~ucl las  d e  uiia barreiia gigaiite qiie iisnl~a el gal:íii 1):ir:i 
perforar la roca." 
I<1 nicg:ilito Ilatna(1o I,'l-fostnl de l n  Grossn, en el tGrniiiio d e  JIoyá, scgíiii la traclicióri, 
son los restos (Ic iiii antigiio incs6ii que  Iiabía sido uiia covacha (le la(1roiica. [,os iiicsoiie- 
ros rnatabari los Iiiií.sl)e(lcs qiie n sil jiiicio llevaban (lincro cori el o l~ jc to  (le rol):irselo. Ilri 
iiri:i lial)itacií,ii especial liabía uiia cama tliie Ilor iriedio de  iiii resorte se p1eg:il)a y estriijal)a 
t .  Jo;iii . \ \ i \ i ) r i . ; ,  llssrvc /ntrt,itics. 13src:clona' 1 ~ 2 7 ,  p ; í ~  31). 
2.  J .  ; \ \ I . \ I )ES.  1.n 7 ' ~ u t . n .  y;i citatln, lx'lfi. 76. 
3 .  Jorcli nr:s 1tiic:ó (:\ntoni 1l;irín .\lcovcr) c ~ i  si' ol~ra d41>lecl~ (le I?i~t~dni~rs ~ i n l ~ ~ i ~ , ~ t t i ~ r c s ,  v r ~ l .  v ,  Ikir- 
ccblona. 1924,  10s I)r(-s~tita con rst;i c;ir;ictt~rí.;tirn < % r i  tli\~crsas dc siis iinrr:icioiic-s. 
4. !\ntoni 3Iari:i .\~covñn. Uiccio~z(~vi c ~ ~ t ~ ~ / ~ t - ~ ~ ( ~ I ~ t z c i ( i - O a / r o v ,  I'alm;~ (Ic 1lnllorc;i. 10.15, ti.i.niiiio l.(,.;- 
pcctivo. 
5 .  1:. CAMPS M A K S A D A L ,  0 1 1 .  r i t . ,  p'ig. 57. - J.  AMADES, 1-0 Trvvo,  yn citatla, p ; í ~ .  77. 

iiiia mis,ión (le1 padre abate, y que, a pesar del  mal tiempo, no podía presciiidir (le viajar. 
Iliicotitró a la niña abandonada, y para evitar  qiic rniiriera de frío, s e  la cargo a ciiestas 
y sigiiió sil carniiio. A fuerza d e  mucho anclar coii aqiiclla carga, se despertaron eii el fraile 
iiistiritos l)crversos, y cti castigo (le ello fuí, coiivertido eii ~) iedra . '  
IIiia tr:itlición :iii:iloga se cuenta d e  una  roca iiatiirnl coiiocitla por ctl. 1?oc dcl  I;rarc., 
qiic se  Iiall:~ entre Pra ts  tlc i\'íolló y la Presta, d e  121 cliic se liacc protagoiiista a iiii fraile 
(le1 coiivciito (le Carita M:irgari(la dJArí.s.' 
Dos niiijercs liicicroii voto (le visitar la iriiageri d e  la Virgen (le1 Catllnr, en sil crriiit:~ 
(le la ciiiii1)re (le1 niisiiio iionibre, cerca de  Kil)oll. Al llegar a la silila, iina tlc las (los riiuje- 
res dijo : (1-Aliora visitarenios a la Virgen.)) Sii cotii1)añera le rel~licó : <(-La visitarenios, si 
Ilios cliiierc.)~ V la (lile primero Iiabía liablado aííacli0 : ((-Taiito si tliiiere co~i io  i i  iitr cluicrc.)~ 
1' :il coiicliiir (le liahl:ir, cayó niucrta frciite a l a  capilla. Cotiio niiirió 1)or causa (le 1icrejí:i y 
rio Ic ~)otlíaii tl:ir tierra sagrada, la enterraron allí niisriio y la cii1)rieron coii iiii ~ n o i i t b ~ i  (le 
i l r .  Totlos los fieles y l~eregrinos que vis,ital~aii la ca1)illa <le la Virgen (le1 Catllar tirn- 
I~aii  iiii:i 11ictlr:i al iiiorití~ri cii rcciiertlo tlel caso y eii señal de rcspcto, como si detlicarari iin:i 
oración n 13 destlicliatla. 1,1 montón es iiti t í imnlo tlestriií(1o y (lesal>:irecitlo 1i:ic.c aiios." 
Esta leyentla cstrí iiiiiy estendida y se aplicaba a toda rinia (le piedras (lile se eiicoii- 
tralla por el campo. Según voz popular, los q u e  n o  morían bajo tecliatlo 110 potlínri ser en- 
terratlos en el ccnicntcrio comiin, mayormeiitc si habían perecido d e  tiiiierte violenta, y t1el)ínri 
ser sel)iiltatlos c ~ i  el propio lugar donde niorían y ciibierta la fo'sa coii iin nioiit0ii (le ~)ic(lras, 
y se  daba por caiisa priiicipal el n o  haber recibido los a i i ~ i l i o s  esl)iritiialcs, o se:i el n o  
1iaI)cr niiierto cristiariaiiietitc. 11:s posible qiie l a  traclicióii coiistitirya un  rccuerdo (le los 
eiitel-r:iriiiciitos aiitigiios y qiic considera que  el sistema propio (le los gentiles y l)aganos, o 
sea (le los cliic no, niorían eii la f e  de  Cristo'. 
1% costiinil)rc general el depositar una piedra en  cl lugar doiitlc la voz l)ol)iilar ciierit:~ 
rliie se 1i:i ~)rotliicitlo i i t i  accidente riiortal. L a  costiinihre es aiitiqiií~itiia y iiiiiy csteiitlitln. 
1;s creciici:~ que  las aliiias (le los riluertos (lescaii otras alinar qiie les. li?gan conipañín, mayor- 
riieiitc 1:is (le los que  iio han niuerto cristiananieiitc, qiie iio son taii 1)rotegidas y ayiit1:iclas 
eii el otro riiiintlo. Ijii iriio de  los estados priniitivo's (le ciiltura el 1ioiiil)rc creyó qiic las a1iii:is 
(lc los tlifiiiitos se co1)ij:il)ati cii las piedras y ¡)ara satisfacer la neccs~i(l:itl (le coiiil):iiií:i (Ir los 
riiiiertos se Ics ofrccí:i~i ~)ie<lras, o sea nlnias, ¡)ara satisfacerles y evitar (lile cl tlifiiiito les 
1)rovocar:i 1:i niiierte para tener conip,añía." 
De los niegalitos extranjeros qiie soii tetiidos 1)or la tratlicií>ii como personas pcti-i- 
ficatlas recor(larnos: Jcnn ct Jca,irlc de l iut~clo," 1>cs dczr.2- ~ ' n z r s c ~ i r r . s . ~ c a ~ i  1lnl)oi1i ct 
J(>ciiiii ,c. linl~oirirzc,' I,cs trois c/iicti.s," Tdcs JInnl oiseiles de T,nngon, (le1 ciial ciietita In 1cyciitl:i 
(lile fiier«,ri ~)etrifica(las 1)orqiic prcfirieroii ir al l~a i l e  qiie asistir a iiiisa ;!' I,cs C'licis.s~zl~.s, 
c:izatlores ~)ctrificatlos por perseguir la caza cii el momento (le 1:i elevación el (lía de  di- 
fiiiitos,"' (lile reciiertlan iiucstro Alal cncndor, condenado a tener (lile cazar etci-iiaiiicritc 
r . Ci:ntndo por 1:i po;atlri-a tlr Espolla, r<>rS .  
2 .  C:ti.lc.s lloscri I > E  I.A TRINXERII ,  licorts rl 'nn excuvsioiiista, Barcrlorin, rSS7, P A R .  2-35, - 1lor:iw 
Cir \irvr;.r, I.!:,q~ntlrs d u  l ~ ' , ~ t~c i l l o i ? ,  I'crpignan, 18<)9, pAg. 87. 
3 ,  G:iillrn D'.\NGI.ISOLA, Tvadirioirs vipolleses. Les pedres del Cntl!nv. Tvotlirions vipoll(~srs, rii /1111,ii- 
t i t la ,  \?~~rcelrni;i, i X < ) O ,  riíirn. fi. 
4 .  llstc tririn c.; (sstrnscirncntc tratado por Constantino CARAL rn .ilzti~lofiífl a ~ t ~ i r i ( ~ ~ t a ,  r.<i.~ (IIO.Y(.,S (i<' 
lrc .?lt t t ,vti , ,  31:itlri<l, 10'5, v por c1 niitor en I.0 Movt, tvadicions i crernces, 13arcclona. 1035. 
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7. 1,. I<ozrinzwr~~~, Rrpertoive avchPologique du Movbihan, París, 1883. pAg. I 71) 
8. 1,. ~ I O I S K E Z ,  LPS nzoizuments mégalithiques de la Touraine, Tours, 1894, pAg. 53. 
9. 1'. REZIER,  Oh.  cit.. pAg. 163, 
10. I l u  LAVRENS DE L A  T ~ A K R E ,  iVo14lleal.~~ fantdmes hvetons, París, 1881, pAg. 17.9. 
Iwr haber (1ispar:iclo contra l a  prcsa en cl nioriierito tlc la elevación cn la tnis? tlc Noche- 
buena; '  I I  Frntc ct la Suora., o sca el fraile y la nionja, qiie, scgiíii la  tratlicií)ri, fiicrori 
convertidos cri pitxlra porque liuíaii j u ~ i t o s . ~  I)c iiria Iiilera <le pquef ios  niciiliires ciierita 
la lcyeri(1a qiie sor1 el ciirso <le tina boda corivcrti(1o eii piedras eii castigo (le1 clclito (le 
fornicacióri ;:' y, entre otros, I,cs Soldals dc Saint CornEly, qiie se les stil)one tropa qiic 
pcrsegiiía al  arito, qiie, al verse acosado, para librarse de  cllos, los corivirtií) eii piedra.' 
Del iiioriolito d e  Vall1)aticra cniiocido coii los iiornbres (le Sn Pcdra ri,citdn y Pcdra 
d e  lcs (iogcs, (1<:1 cual ya licnios 1ial)lado al tratar de  las hatlas, taiiihií.ri sc tlice (lile cayó 
del cielo, sin qiie se iridiqiie cómo ni por qiií.. E n  al).o-o (Ic csta tradici6n se aíiarle qiie 
la calidad de la piedra qiic lo  coristituyc es conipletariientc (lescoiiocitla cri nuestro país. 
Tan1bií.n hay qiiieri asegiira qiic crccc y sil forma varía y sc  altcra coii cl ticmpo. Sil cre- 
ciinicrito se  ~)rntliice riiás por la parte iiiferior, o sc:i la etiterracla eii cl siiclo, qiic por la tliic 
se llalla en la sii1)erficic. Cc dice qiic antes estalla eiitcrratla siete v:ir:is 1)ajo tierra, Ixro  
cliic lia crcci(1o tnrito, (lile aliora ya 1)oco le fnltn para qiie su base Ilegiic Iiasta ttx'ar cl agiia 
tlel niar, qiic 1)oi- esta parte se siil)oiic cliic, siibtcrr:ír~cariieiitc, se :itleritrn riiiiclio por dchajo 
(le 1ii cc;sta." 1,a caiititlatl d e  siete, :il)licatla al riíimero tlc varas tliic iiii<le 1:i parte (le1 
riioiiolito ciiterrntl;~ en cl siil)siielo, respoiitle al  sciititlo iiiAgico y iii:ir:ivillosc~ iiiii\~crsnlrrieiite 
tccorioci(1o n este iiíiiiiero, que es el <le la ~)oritlcr:icií)ri ciilicrioi- eri la 1itcr:itiir:i oral ~ml)iil:ir 
eri la s,iipcrs,ticií)ii tle la riiayoría (lc paíscs eiiropcos." 
Ilcl iiioriolito tlc Alig ,lran, ccrca de  Viella, cii el Valle (le ~lrl ír i ,  se  tlicc (lile fiií '  crc- 
gidu para recordar y coririicmorar una gran 1):italla que n o  sc  tlicc eiitrc qiií' puc1)los 
sc (Ic~arro~llí). 1<1 Iiigar tloi-idc sc levanta la niole d c  piedra rcciiertla el 11iinto jiisto eii 
que  sc dccitlió la siierte tlc la 1iicli:i.' 
IIii Sarrifi tlc Tcr  se 1evarital)a i i i i  monolito, Iiacc años tlcstriiítlo, cluc sc alzaba cii 
rneclio (le iiii caiiilro riialtlito, cn el ciial no potlía arraigar riirigiiri vegetal y forriiatlo por 
uiia tierra iritcrisa~iicrite ~ o j a  y siempre Iiírnic(1:i. IIii este caiiipo l~elcaroii (los Iierriiaiio~ 
ciicarriizadariiciitc. IIii iiie(1io (le la terrible liiclia criiergió del sirelo el riioiiolito para intcr- 
poiier entre ellos iiii o1)stliciilo qiie les iriipi(1iera prcscfi-iiir sil feroz pelea. I,as lieri(1as 
que  uno y otro 1ial)íaii recibi(10 eraii tan graves, qiic anibos niiiricron. Cii saiifirc niarichó 
l a  piedra c iriiin(l6 todo cl campo, qiic qiiedb tenitlo tlc rojo y janiás Iia 1)oditlo secarse eri 
l i t o  19 iiioiiolito era coiiocido por I'cdrn dcls dos gerlnans.' 
r\prl.lrq MESTRFS, Tvadic ions ,  J3arcrlona. iS05. p5g. 147 ~ n t r r  oti-os niiirlios niitc~rrs. 
.\. 1)s M~KIII . I .ET,  Rnppovt sur  Ics monurnrnt.~ ntc'gnlithiqurs dl. l n  ( ' o r z l ~ ,  I'aris, iXc1.3. I ' A ~  i ( ~ .  
\ ' ~ . : K I T S A T O K ,  I ' O I ' O ~ E  en I3asse-Bvctaptc,  (;iiiganil), 1'355, p i g .  300. 
I<ozr r~zwr i i< ; ,  O h .  cit., ])Ag. 73.  
(:ontatlo por tina niiijer dc S a n t a  Cristiria <Ir A r o  ciiyo nom1)r-r ignoram(:s, i i ~ z S .  
'Tratamos extcnsamcnte cstc t r m a  e n  nuestra o b r a  El tves i el se t ,  niin~cvos ~ n r v n ~ ~ c l l o s ~ ~ s ,  13arcrlona, 
Contaclo por María Curto,  d e  Cariejan. 
Contado por Mn. J. Casasa 'Tasis, y a  citatlo. 
Conio )-a Ilevariios (liclio, el piicblo, a traví.s (Ic iiiia larga trarismisióii ore1 (le gcric- 
racioncs sin ciicrita, niantieric aún  vivo el recuerdo (le1 objeto fiiiierario (le los dólnienes; 
cstc rccuer<lo cstrí reflejado por cl nombre de  riiiiclios de  ellos y por algunas tradiciorim y 
leyaidas.  Este reciierdo n o  cs escliisivo de  iiiiestro país, pues del cxtranjcro coiioccnios 
los sig-iiietites nombres, bien exl)resivos: l'ablc dcs nrorts, ' T o ~ ~ i b c a u  dtl l l o t ~ r g ~ r i g ~ i n i r , ~  
Tonrbc du (;¿nnt," I'ovcbeau de Gargantua, don(1c sc  cree enterrado este héroe, cl ciial 
fiií.  preciso ])legar con iiiieve p l i cgun  para qiie cupiera cri l a  sepultura ; 4  i ' o n i l ~ c n ~ ~  de 
Alarl ir~;~ 7 'o~l i l )ca t~  dc la ];he,= 'I'onibc d u  (;Cnc'ral.' Et; alg-iinos liigares franceses ciictita 
la tradición qiic los (lhlmciies fueron construídos por las Iia(1as para scpultar en ellos los 
qiic durante sil vida Iiabíaii hecho buenas  accione^.^ 
Kecuí.r(lesx qiic al hablar (le los megalitos llamados la Casa cncaittadn y la Sn7~c tn  
dcls i'icdons ya lienios indicado qiic l a  creencia popular silpone que  hay enterrada iiiia giganta, 
y que  la Naveta dcls l'ttdons es un  moiiumcnto fuiicrario. 
Ciierit'a la leycii(1a q u e  ciiando los nioros quisieron i~ivaclir niiestro país por los 
Pirineos desenil>arcarori en 131na. L a  hueste mora iba cal)itaticada por iin gran gigante 
llaiiiado Fcrragiit,  y los cristianos tcriíari como jcfc a l  gigante Roltlríii. Los  (los caiitlillos 
convinieron qiie, para evitar el cstrago d e  siis cjí.rcitos, era ~n-eferiblc qiie pelearan &lo ellos 
(los, y cl quc  resiiltara ve~iccdor qiicdaría rcy y amo del país, y qiie el vencido se retiraría. 
Los  (los giierreros lucliarori ciierpo a ciicrpo tliiraiitc sicte días. L a  liicha sólo se protliicía 
(le día ; Ilega(la la rioclic cenaban jiiritos, ariii~tosariicnte, jT dormían los (los cn iiria rriisnia 
tienda. Kol(1ríri era fuerte como el hierro, y contra 41 sc estrella1)aii totlos los ataqiies (le 
sil a~lversario. Pero cl gran hí.roe tenía iina parte viilnerablc: la 1)laiita (le los ~ ) i c s ,  la cii:il 
tenía taii l)laii<la, qiie el contacto con la nibs niíiiima piedrecita le liallría herido y se lial~ría 
tlesarigra(1o hasta el pirrito d e  morir en  pocos itist:intes. Corioccdor (le su piitito flaco, Ile- 
valla iin calzado coii sictc siielas (le hierro, m u y  recias, y tiiitica se (lescalzal)a para nada ; 
para evitar cliic tlurniieritlo l e  sacasen los zapatos, sicmprc dorn~ía  (le pie, reclinado en al- 
giiiia montatia. Fcrragiit, por sil liarte, cra t a r ~  diiro (le ciierpo corno Roldríti, pero tcriía 
cl vieiitrc escrr.ivamentc Manclo. Para preservar esta parte del ciicrpo se la protcg'a con 
iiiia gran ~)ietlra Ilaria, <llsl~ucsta al  efecto, qtie l c  encajaba perfectaniente y (pie cscoti(1ía 
tlel~ajo (le los calzo~ies. Iriia noche, al ~lcsiiii(larsc, Kol<lrí11 FC di0 ciierita tlcl ardid (le1 
nioro y <lisiniiilatlanierite obscrvh (lónde cscondía su  enemigo la pictlra (liiraritc cl siicíio. 
A riictlia iioclic I<oltllíri se clespertcí, toriií, la pietlra d c  Fcrragiit y, coii ciiatro i.aiicatlas, fiií .  
n tirarla a niha (le cien legiias del lugar clc la luclia. Al (lía sigiiiciitc, al  vcstirse, cl iiioro 
eclió (le riietios 1;i ~)ictIra, qiic I)iiscO eii vano por todas partcs, y no Iialllíii~lola clisiniiiló y 
i .  1'. )l. S I K I S ,  I-r~r. c i t . ,  p:íg. 70. 
2. I;r~n$ois  I > E  COKI.IISLI, Ir'ecl(ri1 en rovmi d'histoives, .%ngoulcme, 1020.  p ; i R .  6 .  
.<. 1) .  S ~ I I I I . I . O T ,  1.r l;r~lklouc, 1>;í& 35. 
4 .  ,\. 1I. ni: C H E S ~ : I . I I ~ R ,  Ob. rit . ,  P A R .  $3. - J .  M .  ABGRALL, Les I)ievves n enipveiritcs ct les tuodrt~ons 
I>oi>~rlo?ves, ()iiiriipcr. i 800, p8g. 1 2 .  
5 .  P. I % ~ ~ Z I I < R .  Oh.  c i t . ,  P A R .  23-1 
O .  (;aiitier n x  MOTTAY, Voies romnines, pAg. 29. 
7.  0. n e  M A R I C H ~ R D ,  Megnlithes du Vir~arois, Privas ,  1772, pfig  9. 
Y.  Le Colecttonnerrr breton, vol. 111,  pAg. 55 .  
se ~)iiso. los c:ilzoiics siii (lar a criteiitlcr iiatla. A los 1)ocos iiistniites (le rcaiiiitlatl;~ la pelea, 
1:oltláii tlií) iiii grari Itorrazo, coi1 1:i cabeza al vientre tlcl iiioro, (lile qiicdó iiiiicrtci cii el 
:icto. Ko1tl:íii cliiiso constriiir para sil ciiciiiigo iiiia scpiiltiira iiioiiiiiiiciital ; tal fiií. el tlolriieii 
coiiocitlo por la 1:ossn (le1 Gcgaiit, aíios Iia (lestriiído, sitiiatlo eii la ciiiiil)re (le las Gorges 
tlel T:resser, eii cl Piriiico ril)olleiice, en iiii paraje coiioci(1o aiiii lioy 1)or el iioiii1)re (le1 
Doliiicii.' 
1,a crcciicin 1115s coriiíiii siipoiic los tlólniciies Iial~itacioiics y iiiora(1as gciieraliiiciitc 
tlc seres f:int:ísticos, aiiiiqiie a veces taiiihií.ii los Iiace tiiarisióii (le1 1ioiiil)rc y tlc aiiiiiiales. 
I'n tlctallc riiiiy c:urioso a o1)scrvar cs cliic CII algiiiios casos estas iiioraclas iio sc Iris llcga n 
coiis'itlcrar como casas, y se preseiitari a los ojos pol)ulnres corno ciicvas o c~~liclitiicas, corno 
si eii lo 1115s proí'iiiitlo tlc sil iiienioi-in el Iioiiibre aiiii tiivicra iiii rcciicrtlo csfiini:i(lo tlc l«s 
ticiiil)os qiie vivía cn ciicvas y qiic cnterral)n siis niiiertos cn los dóliiiciies. T)e iiiiestra 
iioniciiclntiir:i iiicgnlítica recnrt1:iriios los. nonil,rcs (lc 1:s~lzc~pi tfrl Alolí dc 1;ní~cí.:' C'o7,n dc.1 
Jloro d1.l C'nt) tic /ti. Solciiin dcls (;ifnrios," C'o~*a del dI1oro dt. ln Sol~iiin del l\ 'ci, '  C'oiqci del 
Alosc> tic1 C'los d( 1 lZossi t iJ~ol ,VI:spl~r ,cn dcls 1'sc.s l ) i l a u ~ , ~ ~ o r ~ c i  d'lcii Ilciirin.' A1)iiiitlaiitlo cii 
ci te iiiisnio coricclito, es iiiiiy tligiio tlc riotar qiie algiiiias (le las tratlicioiics,iiiíticas qiie 
cri 1:raiicia se al)licari a las liatlas cciiistriictoras y lial~itaritcs tlc tlí)lniriies, ciitrc iiowtros 
las :il)licaiiios a los seres iiiito1í)gicos fcriieiiinos qiie ~e les siipoiie riioratloras tlc ciic\.as. 
IIsta ciiriosn circiiristaiicia parece cstrccliar la relacibii cstahlccitln I)or el ~ ) i i e l~ lo  tlc 1ii:iiicr:i 
iiicoiiscieiitc eiitrc las ciievas y los iiiegalitos. 
I,os iiiiiiierosos t1í)lniciies qiie sc tlistiiigucii por iionil)rcs (lile iticlii~-cii cl coiicel)to 
tlc nioratla soii iiii te~tiiiiotiio fcliaciente tlcl gr:itlo (le arraigaiiiietito tlc la creciici:~ (le qiie 
los iiicgalitos 1i;il)ínii sido lial~itacioiies. Itl calificativo niris al~iintlaiite e s  el <le (.'nl>nNa del 
qri.oro, y ya lienios eslilica(1o cónio silpone el piielilo qiie fiicroii ali.atlas y coiistriiítlas. 
Hasta :iliora la ~)rcliistorin tieiic registratlos los sigiiicrites rioiiilircs tlc iiiegalitos qiie se i-e- 
fiercii al coiicel~to (le 1i:il)itacií)ri 11ajo diversns foriiias y aslicctos: C'nhniici nrqircln,' I:cirrcic~~l 
tiel l.lndsc~,!' l<l ~'(isirc, 'Y'nbntia dcl T,lirís," Ilrir~ncn dt-1 C'nirifis d'llri Josrfic~, 'Ynhniin de. 111, 
A41ir.~qircrti,i:' C'nI,(lNn dc I)<.rbirbrr," C'nbnlia dc Cosfe1lnr.s d ' l < ~ i  I)~*J!, '"  C'nIiaNn dc , I í ( ~ r i ~ . s d , ' ~ ~ n ~ t i .  
' 
crrcn~ilridn,'~ 1,cs C'ascs,'" llflsracn dcls Aloi.xojtnircs,'!' C'nl,niin lol)n,'"' C'nsn de 111 ~~~~~~~a-" 
C'til~niin dc ln S,~rr.,iliin," I,n llordn dc i'a.lirsfrc-,"' 1'cdi.a ccil,nrin," 1:arrticn d'lCri Rnl~c~rl,?:' 
]Lix , )O.  
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0, 1, .  hT, \ ' I I ) \ I . ,  Oh.  c i t . ,  p5g. 18 .  
1 0 .  Josc~p ( ~ O I . C I A I I N I < ~  l<o(.\ y J . ( ; ~ T ~ ) I O I <  I C \ R T ,  .S~~p?flcrr~ ~ ~ ! r ~ ~ ( r / r ' ? ~ r , s  i/r / ' : ~ ? ! . ~ ~ ~ / G I I ~ ~ I ,  I i . i ~ c ~ ~ ~ l ~ ~ i i ; ~ ,  !S:,{, 
p,ín. 2s 
i r .  ~ , I I I \  A l . ~ r i * ~ ~ i o  YIII.\I., Otros J I I ~ I I I I & I I I ~ J ~ ~ O , S  t~~rg(r/i't;co,s lil, Cirtirl~ífifl, I ~ : I Y L ~ ( ~ I O I ~ : I ,  11 .~1  1 ,  ~ X ' I K .  5 
1 2 .  I'i<si.i-c \ ' I I ) . \ L ,  OO. cit., 1 x í ~  311. 
i j  lo~1'11 111, C .  SI;RR\ I<AFoI.s, E.spli~v~ci,j nrqueol~~,yicfl trl I'r~lln~s, t.11 I:!tll/cli (Ir 1 ' : l . s ~  ('(11 11'.1111 
1i /1~,  ; I > Y ~ ~ I I , ,  < ; L S V I ~ ~ I I I I ~ ,  O ? , ~ ,  \,<]l. 1, p'ig. 71, 
1.1, 1.. h'l. Vii>\r., Aliis J I I ) J I I ~ ~ ~ I ? ! O . S ,  ya citacl;~, 1i;ig. 07. 
I 3 Jow11 i3ic  C .  Siiiiiz \ I<,kr;or.s, O h .  c i t . ,  pAg. 1). 
1 0 .  1 ,  52. \ ' i i ) \ r , ,  .\l.;< rtzorr!tnzettlos, ya citada, pkg. 7. 
I 7 i S. l., l'i;~tico,r. 0 1 1 ,  c i t . ,  1x'~gs. 108 y I 10. 
1 0  n 2 1 .  J .  S E R R \  VIL\RO,  01,. cit., p;ígs 2 1 2 ,  292 ,  2.54, 303, 2 9 0  y 283. 
2 5 .  1. RI.\c.\u I ' ~ E I S I D O R ,  .Vo~rs rt~stzu~nc~zts r~zcgnlilics de l t A / t  Erripov(1G. l~;ii.cc.loiia, si11 fi,c.lia, lxíg. 1 ' 1 .  
C'ristr t~rctrrcid~i' y ,  fiii;iliiic~itc, 1:i Iloli,ccr tir1.s .\loros, cliic, segíiii 1:i tr:itliciOii, scrví;i a los 
riioi-os tlc f:iriii;ici:i, n 1:) crin1 1ial)ía tlc :iciitlir totl:i 1:i geiite (le1 ~ )a í s ,  1)iim qiie por :icliicllos 
tic1111)os er;i la íiiiic;~ (lile 11:11)í:1.' 
1,:i crcc.iici;i (le (lile los iiieg:ilitos 11:iI)í:i11 ser\,i(lo (le \,i\.icii(l:i i i o  es 1)riv:itiv:i (le 
iiiiestro ~):iís, 1)iies eiicotiti-:iiiios e11 el estr:iiijcro los siniiiciites 1ioiii1)rcs ;il)lic:itlos n (101- 
iiiciies cliie ;itcstigii:iii 1:i ol)iiiií)ii 1)o11iil:ir iiit1ic:itl;i : l.'( ) i isl( i l~~l dc ln fadc," 1,'Oirsliioti (ir 
10s I.'cidos,l l.'( ) i is/~il  ii(, los I;odorc~llos," 1.(i C ' , t h l i i i t n  iic los I.'cidos." /,,)ir C'n.slc71 d(, los Iln.crrrs,: 
I.tr .Ilnisori ti(,.s /.'(:(,.S,' 1 ~ 1  C'r.(1rrr1)o dt> 1tr.s II(1dc lcis,' 1,(1 C'oOorro dc los dlnsc.os,'" ciitre otros. 
1I:i~. ~ilgiiiios casos (lile los iiicg:ilitos se 1i;iii ~)reseiit;itlo n los ojo': ~)ol)iil:ires coiiio 
torrcs, c:istillos, o sitos fuertes y (le tlefciis:~ ; cst;i itlc:i t:iriil)ií.ii se eiiciiciitr:i rcflejatl:~ eii 1:i . - 
C . .  iio~iieiiclíitiir~i tloliiií.iiic:i, eiitrc 1:i cliic. Ii:ill:iiiios lus iioiiil)rcs tlc 'l'oi.r(. d'l<ii I)nc.," 'l'orrc. 
tfrls .llot.os," ~ C ' c ~ . ~ l i ~ l l ( ~ r . ~ ~ .  ':' .4siiiiisiiio, ~~iict lci i  icccirt1:ii- fort:ilez:is los iioiii1)rt.s (le l.'. IIril~ij*n." 
1.11 ( ,'rrcirtiic,, l.' o sea l)iiiito tlc ol)scrv:icií~ti ; 1.11. I;os.sci (ir1 ( ,'c~ric~rtrl,"' y l.(( 'l'orrt l)n tic1 (;l.- 
rr(~t~ll1. !; 
1.1 1)iicl)lo cree (lile aiiii lioy los tlbl~iiciics soii frecueiit:i<los 1)or seres iiiitológicos cliic 
si iio viveii cii :il)soliito eii ellos, los liaccii ol)jcto tlc siis \.isit:is y iiialnri(1aiizas. 
I>el tloliiicii (le I'cdrtr t ; r i r t i l ,  cii Vallgorgiiiii:~, es crccticin csteiitlitla (lile es liignr tlc 
rciiiiicíii tlc 1:is 1)riij:is tlcl \':illí.s y tlel JI:iresiiic., y cliic ;illí cc1el)raii siis darizas y :icliiclarrcs. 
Sc cree (lile tot1:is tlel)eii (lar ciiciit:~ (le sil cotitliict;~ tlc 1)riij:i y de siis :icciories y fccliorí:is, 
J. cliie ntliiell~i ([tic, u jiiicio tic la :isa~iil)lc:i, i i o  lia ciiriil)litlo sil coiiietitlo :i giisto tlcl coiiciirso 
: ~ I i o ~ - c i l i  1 ~ ~ ~ I I I ~ I I ,  s i  i e 1 : l  1 1  c o i : i s i 0 1 1 .  1'nr:i evitar (lile iiiietitrns sil ciicrl)o 
1)eiitlc tlcl riiegnlito los iiiortnles ~)iic(l:iii 1lcg:ii- 1i:is,t:i 61, las l)riijas tlcsciic:i~le~i~iii f iritmos 
\.iciitos cii totliis tlirec~ioties. Ilst:i creciicia 1i:i tlatlo 1iig:ir :i 1:) coiiil)araci6ii 1)opiilar: 
I>(it-c.(.(. ilric Iit~yiiti (.olpndo I ~ I I ( I  l~riijn, cliic se  :il~lica eii los tlíiis (le iiiiiclic~ viciito. 115s tlc 
i i i i  \,icjo ~)csc;itlor tlc In costii (le 1cv:iiite cree 1i:il)er visto, los tl,íds (lile el viciito sol)l:i coii 
íiiil)ctii, I):il:iiiccarse (le1 tloltiieii el ciicrl)o (le :ilgiiri:i 1)riij:i (1estlicli;itl;i.l" 'i ':iiiil~ií.ii se dice 
cliie I1:ir;i tlwncnt1cii:ir. las tcilil)cst:i(les, 1:is 1)riij:is se sii1)eii í i  1;i ciiiiil)rt. (le1 iiicg:ilito y tlc 
. 
1lll  s1Ito \~llcl:ill ;i 1:1s 1111l)cs. '!' 
I'ii ;iíio, eii ocasi011 tic* las fiestas, los liioztrs (le ;\riier iio 1ogr:il)nii ~n)iicrsc (le :iciiertlo 
1~1r:i orga11iz:ir el 1):iile. .-1 1)cs:ir (le 11:il)l;ir iiii~clio, I I O  c~icoiitr:il~:ii~ 1;) iii;iiier:i (le :11(111il:ir 1:i 
orcliicsst:i. IC1 1115s tlccitlitlo (le ellos totiií) el nsiiiito I)or sil ciieiitn, y sc coiiil)roriietií) :i procii- 
r los iiií~sicos. Snlií) Ilor 1:is afiieras a 121 veiitiir-;I, J. el :iz;ii- le lleví) 1i;ista 1:i I'cdrc1 ti'. 1 litr. 
tiioiiolito lio!. (les:i1>:irc-citlo, cliic s e  1i:illnl)a ;i 1:i cuiii1)i-c tlc 1:i iiioiit:iíi:i tlcl iiiisiiio iioriil)rc. 
.\11í eiicoiitrí) iiii:i ortliiesta tliic sc  tlisl)iiso :i toc:ir t1iir:iiite el I);iile (le las fie5t:is siii iii~igiiii;~ 
reiiiiitier:iciOii. I,lcg;i(los los iiiíisicosa 1:i 111:iz:i J. ~111)itlos al t:il)l;itlo, ciiil)czni-oii sil t:ircn coii 
i i i i í i  licrfecci611 y ;ijiistc iiicoiii~r:ir:il~lcs. I)csl)iics (le totl:~ la tartlc tlc l);iil:ir, el :iiiocliecer (leci- 
i .  T .  \ l . \c. \ i . ,  0 6 .  (.!t., ~>; i f i .  2 ~ 1 .  
2 .  J . \N.\I>ES, r.(~ Tevr(~, ~ Z I  c ~ ~ : L ( I : I ,  p i g ,  70, 
3 n l o .  1'. Ski%ii.~o.i., I,c I.'ol/;loi.r~, y;i cit;itl;i, 1);ig. 2 7 .  
i 1 y 1 2  J .  SICKK \ V I L  \ K O ,  011. l.;/. , p;ígs. I 82 y I ,?O, 
13 1 , .  11. \ ' I I ) \ I , ,  .ll(;.$ ~ I I O I I I O I I ~ ~ I I ~ O . ~ ,  y:) cit;1~1;1, 1);íg. 7.  
1.1, J .  SICKI<\ \ ' I I . . \ I<O,  011. c i t . ,  1);ig. ,?o. 
1.5. 1'i.i.c I3osc.11 i (;ihri,i~i<\, I'vchist<iri<c ( . < r t r r l t r ~ r t r .  11;irc(~11111;1. i<tro,  1)'ífi. 2s. 
111 y 17 .  J .  SKI<I<.\ \'II..\NO, 0 1 1 .  CII . ,  1)'ífis. 8 3  y 2 16,  
r ñ .  J O ~ I I  : \ ~ I A I ) I C S ,  0 v i , < 1 ~ 1 1  t .s(,~ztit ~ ' ~ I , ~ ~ I J I , T  p~~,í*~,vt)i,s, l ~ ~ ~ r c d o l l : ~ ,  1033  l)i'~g. 7s. don11 .\31 \I)F,S, I j t  tt;,,.es 
bI'lt;,%'O~~, ~ ~ i l I ' ~ ~ ~ O l ~ ~ 1 ,  11)3.+, ])clfi, <)OO. 
rg. J.  >f. ~ ' U L L I ~ E K  Y ['.\c;I';s, Iistrtdios / ~ ~ ~ t Ó v i ( . ~ ( ~ l ' q ~ ~ e ~ ~ I ~ , ~ i c c ~ s  sobrc Ilrtr l, Jfntaró, iYo., príg. 72. 
tlieroii los 1):iilatlorcs I)ail:ir el coiitr:il),'is 1);ir:t tiii:iliz;ir. 1,os iiiíisicos eiii1)cz:iroii :i toccir y :i 
iii:ís toc:ir, sin s:il)er :ical)nr In 1)ieza y tocaiitlo c:itl:i \.cz iiihs :i ~ i i - i s ; ~  y coii iiii rittiio eiit1i:i- 
1)l:itlo c iiii1)osil)lc tlc scgiiii-. I l l  1)iiel)lo cst:il):i :itliiiir:itlo (le 1:i fiiei-z:i ~~iiliiioiinr (le los iiiíisi- 
c.os, j- ii:itlic s:il)í:i rónio salirse :iiros;<) (le1 lxiile. 1'1 1)íil)lico (le 1:i l)l:iz:i iiot0 (lile los iiiíisicos 
il):iii 1)ertliciitlo sil faz liiiiii:iii~i j- qiie toiii:il):iii :isl)ccto (le tli:il)lo, :ic:il~:iiitlo 1)or coiivcrtirsc 
cri vcrt1:itleros t1i:il)los coi1 1):it:is tlc cliivo. 1,:i gciite se :iii~otiiiO y los :il):iIeO, y ellos 1111yero11 
otra vez 11:ici:i la  iiioiit:iii:i si11 (1cj:ir 1):1r:i ii:i(l:i (le toc:ii- ; (liii-:iiitc tot1:i 121 i i c~ l i e ,  :i lo lejos, 
se oj.croii I:is iiotas (le1 coiitr:il)hs, las ciinlcs iio se :il):ig:iroii 1i:ist:i los :ill)orcs tlcl :ill):i.' 
I)e 121 Cist:i (le I'iiig-rodí), tCriiiiiio tlc l'I{st;iiij., s:ili:i uii:i \riej:i coii iiri rcl):iíio (le tociiios 
iicgros, cliic :il)¿ic.ciital);i por los :ilredetlorc?; tlc los 1iig:ires vecitios; esl)aiit:itl;i I:i geiitc 1)or 
; i t~ i ic~~: i  :il):irici611, (lile creí:i tlial)í)Iic;i, 11izo ~ )c i i (~cc i r  el t~o~iiieii, jr gi-:iví) iiii:~ c~-i~7,  e11 1:i 10s:i 
siil)erior, J. tlestle eiitoiices i i o  se 1121 visto 1115s 1;i vicj:i iii siis gorriiios.' 
Il1 t;il:iiot iiieiiortliiíii coiiocitlo 1)or 'l'(i11ltr d(. ' 1 'o i . i t i i r l )c i .  cii el tCriiiiiio tl 'Al:iO, cr:i frc- 
ciieiit:itlo 1)or ciiico gig:iiites ciiorriics (lile ci-:iii los cliic t1iri.q-í:iii los gigniitcs <le :icliicllos :i1- 
i-ctletlorcs. ,Se xci-ví:iii coiiio (le si1l:i (le los ciiico g~i i i t lcs  1)eíi:iscos cliic rotlc:iii el iiieg:ilito. 
1,cs serví:i cii siis festiiict; I I I I ; ~  gr:iii gig:iiit:i tliic \.i\.í;i cii S:i I>et:irr~i, c:i\~itl:itl iiiiiictis:i c:i\,ntl:i 
eii 1:1 roca viva iiiriie<li;ita al tal:iiot. 111 foiitlo tlcl lioyo 1i;iy iiii:i ':i\.itl;i(l tloiitlc se recoge el 
:igiia tlc 1:i Iliivi:~, y (lile 1)rcsciit:i iiiia seiiiej:iiiza :i iiii;i 1)il:i iiiriiciis:i. Scgíiii I:I \.oz ~)ol)iil:ir, 
1:i gig:iiit:i se 1:i 1)oiiía o cargalx~ :i la cn1)cza ~)ai';i s,er\,ir coi1 cll:i (le :igiin fresc:i :i siis \,eciiios 
,qigaiitcs.:' 
A1gi111os iiicg:ilito~, i-ecil)cii el iio1111)re (le / ( r r l l ( i .  ~ ) o r ( ~ i i c  :i los o,ios ~)o1)iil:ires tieiicii hcii~c- 
~ I I I ~ :  I I I I :  I I I ~ : I .  I<ii 1:i ciiiii1)re tlc 1:i iiioiit:iii:i (le Cii1) Soi-feii, cii (;ei-oii:i, es coiioc-itlo 1)oi' 
'l'trrila dc  C'trrloiririrrj~, se ciiciit:~ (lile sirvih coiiio tlc iiics;i ;i este gr;iii Iiíai.oe cii;iiitlo viiio :i 
C':it:rliiíi:i I):ir:i csl)iils:ir tlc clla :i los iiioi-os. ?;e ~)rec,is;i cliic sii coiiiitl:~ eii 'est:~ iiics:~ coiisistirí 
CII  iiii:is g:illiii:is. 1% (le :i(lvcrtir qiic el 1)11cl)Io siipoiie :i C : I I - ~ ~ I I I : I , ~ I I ~  c~)iiio I I I  gi-:iii gig:iiite, 
i i  I s i  : r i c ~ i t e  1 < o 1 1 1 1 .  Otro tloliiieii tlcl I'ort (le 1;i S c l \ ~ i  es coiiocitlo 11o1- 'I'(ull(t dc81s 
1,ltrdrc-s. J. (le í.1 se tlicc cliic iiiios 1)ir:it;is (lile tlcs,ol:il)aii el llctlitei-rAiico 1:i iitiliz:il):iii coiiio 
iiies:i ll:ir:i re1);irtirsc el tliiicro y el I~otíii ~irotliicto tlc siis I'cClioi~í:is." 
1,:i ci-eciic.i:i (le cliie los, iiic,g:ilitos ociilt:iii tesoros J. tlc (lile los 1 i : i ~ .  cii siii; :ilretlctlorc~, 
es coiiiíiti cii iiiriclios 1)níses y 1i:i sitlo 1:i c:iiis:i tlc I:i tlcstriicc.ií)ii tic 1;i iii:ij.oi.í:i (le cllos, 
~iiiesto (lile 1:is gciites i,qiior:itites los 1i:iii tlerriiiiil~:itlo cii 1)iiw:i tlc tliclios tes80ros y iicliicz:is. 
Ilcl tloliiieii coiiocitlo 1)or 1:i I:n.vsti d(-1 í;c.gcrril, (le1 l<il)ollcs, tlcl cii:il y:i Iieiiioh 
Ii:il)l:itlo, se ciiciit:~ (lile iiii tlí:i se 1)rcsciitO iiii g;il):iclio :i I I I I  l):istoi. tliic ;il);icciit:il):i sil g : i i i : \ t l ~  
[)or 13 lllollt~lii:l ll:llll:l~l:l el t i ( ,  1:trj01, y le ~)rcgillltí) si le s:ll)rí:l t1:ir r:izí)ll (le 1lIl:l l):irl-:l~ll- 
c11:i 11ccl1:1 e011 gr:lll(les l)ie(li-:ls (lile 1l:il)í:i 1)Or :l(~ilellos, :ili-etle(ll)rc~h, I t l  1):lstor lc :lcolll~~:lilí~ 
11:ist:i el (101111cii. 1'11:i 1 ~ 7 ,  :illi, el fi-:iiic.Cs s:icO I I I I  Iil)r:i,jo, I ~ J Y ' )  iiiios I I I O ~ L ~  cx t~- : i~~: ig : i~~tcs  (lile 
CI 1):istor I I O  c o ~ ~ ~ ~ ) r c ~ i t I i O ,  y :il i ~ i o i ~ i e i ~ t o  se :il)riO I:i 1os:i s,ii~)ei-ior (le1 (lo111ic11, ofi-ccieiitlo I I I I : ~  
c:ivitl:itl, tletiti-o (le 1:i cii:il eiitr:iroii los (los ~)ersoii:ijcs. s t l  11e11 1 g i ~ i s : ~ ~ t c s .  II1 (le+ 
c.oiioci(lo 1'1-egiiiith :i1 1 'nstor s8i sabía :icliicllo tliic era, j. el 1):istoi- se 10 tlijo. 1'1 fr:iiicC> toiii6 


I,as geiitcs 1iiir:ihaii la griiii iiiole cori rcsl)eto y teiiior. Hace atios qiie 1:i iiirrieiisa 
iiiole tlc I'c.tfrci filo fiií. tlcstriiítl:~ 1)or cl (lucíio (le1 c: i t i~l~o tloti(1c se e r ~ i i í n ,  11iic's cliie lc 
( l i l¡c~~lt :~l):~ 1 otlerlo :ir:ir e011 (lesi i l~ogo.~ 
I)cl iiioiiolito coriocitlo por I'cdrci drc.1~1, tlcl tcriiiiiio (le li:il)í)s, se cree (lile 1:i parte 
ciitcrr:itl:t es t:iii gr~iiitlc, qiic sii~)terr:íiicaii~ciite 1lcg:i sil ~)iiiit:i 1iast:i tocar el iiiar, (le1 cii:il 
se it.eiiciicritr:i se1);iratlo v:irios kil6iiietro's. 1,as~~geiitcs (le1 1):iís crccii qiic si se a1ilic:i el oí(10 
;i 1:i 1)ictlra se oye el riiiiioi- qiie ~~rtwliicc la iii:irc;i, J. ~)reteiitleii corioccr el est:itlo tlcl iii:ir 
segíiri 1:i iiitci,si(l:itl y altcriiativas (le1 riiiiior cliie crceii 1)crcil)ir. . - \S~I I I~SI I I~ ,  tliceii (111' 1:i 
11ictlr:i siitl:i, o sc:i tliicL esta Iiíiiiietla I)or efccto (le sil coiit:icto coii el iiiar.' 
(;oll)e:ir iiii:i ~)ic(lra coi1 la c:il)cza coiistitiiyc 1111 s:icrificio cliie qiiiz:í i i i  otros ticrii1)os 
er:i t1ctlic:itlo :il espíritii (le1 iiiuerto cliic yací:i eii 1:i ~)ietlrn, (14 ciinl ya liciiios 1i;il)l:itlo :il 
tr:it;ii- tlc los ~)crsoiiiijes ~,etrific:itlos. 1.0s tlivcrsos riiiiiorcs cliie aíiii lioy se crec clitc s:ilcii 
(le 1:i ~iictlríi 1)iietlcii colistitiiir el rcciiertlo (le 1:i voz tlel tlifiiiito (lile :igr:itlccí:i 1:i ofrciitl:~ o 
el s:icrificio cliic coiistitiiín el porrazo. 
I,os iiicg:ilitos soiioios estraiijcros i i o  csigcii i i i i  sacrificio coiiio los iiiiestros. 
De iiiiiclios sc cree que  tl;iii las tlocc caiiil)aiiatl:is (le iiict1i:i iioclic..:' H:iy iiii iiic,qalito 
fr:iiiccs cliie ~i sc  goll)e:i sii:iveiiiciite coi1 iiri:i 1)ietlr;i se crec cliic siicii:~ coiiio iiii:i c;iiiil)aii;i. ' 
1)c otro se (licc (lile giiiic y se laiiierita," ::iiiii tlc otro se tlice, coiiio (le iiiiestr:~ / ' r<i r (~  
drc,l(i (le l<:iI)Os, qiic :i1 :il)lic:irle el oítlo se  oye el riiiiior (le la iii:ircn." 
I,os iiicg:ilitos 1i~il)í:iii sitlo o1)jeto (lc ciilto 1i:ista tierii1)os iiiii~. :iv:iiiz:itlos tlcl cristi;i- 
iiisiiio, ;i jiizg:ii. 1)or 1:is coiiiiiiii:icioiies (liic gi.:iii iiíiiiicro tl'c coricilios tlict:iroii coiitr~i los 
ciiltos 21 los Ai-l)olcs, 1;)s :igii:is y 1:is 1)ietlres.' :\iiii Iioy ssc ciiciiciitr:iii tlifcrciites vcstig-ios 
(le cstos ciiltos coiifiisos eiitrc las ~)rcociil~:icioiies y siil,ersticio~i~s ~)ol)i i l ; i rcs."i , : i  sii1)iiest:i 
~1rocct1ciici:i (1iiil)ólic:i (le grnii iiíiiiicro (le ii~cgalitos reslx)ii<lc a iiii (leseo tlc rot1c:irlc. tic. 
(lcsci-intlito." ],os iioiiil)rcs :ictii:iles (le gigaiites 1ig:itlos :i los nioiiiiriie~itos iiieg:ilíticos soii, 
;i  1)iicii segiit-o, siicctlhiicos (le otros gigaiitcs iiilís :iii tigiios tlc origeii ,qciitílico y 1):ig:iiio. l "  
1,:is tliviiii(1:itles feiiiciiiii:is, taii :il)iiiitlaiites e11 1:i iiiito1ogí:i iiicg:ilític:i, sc  1i:iii coiivertitlo 
cii iiiitclios cíisos cii 1)riij:is y s.eres :iiitil)hticos J. otliosos cii 1:) societ1:itl :ictii:il. 
1's corririitc eiicoiitrni- jiiiito :i los iiicgalitos c:il)ill:is J. criiiitiis, coii 1:is cii:ilcs sc 1i:i 
cliic't-i(lo (Ies\.i:ir e1 ciilto ~):ig;iiio (le ;icliicllos I I I ~ I I ~ I I I I ~ I I ~ ~ ~ .  1'otIrí:iiiios citar tloccii:is tlc c:isos 
cii el cstr:iiijcro ; ;il)iiiit:ireiiios t:iri sOlo cliic i i i i  tloliiieii fii; coiivcrtitlo cii etlíciilo i ~ o i i i : i i i o  cii 
S:iiiit ~~ei-iii:~iii-tle-Coiif~leris, :i Cli:irciitc, eii 1:r:iiici:i." 1':iitrc iiosotros, :ilgiiiios tl0liiiciic.s 
11:11~í:iii sitlo coroii:itlos I)or iiiin criiz, c-oii <il)jcto tlc cristiaiiiz:irlos. 17:i Iieiiios (Iiclio :il 11~1I)l:ir 
tlv 1:i C'istíi tlc I'iiig-rotlí) cliic. eiiciiiiíi 1i:il)í:i gr:iv:itl;i iiri:i criiz, y 1:i tr:itliciOii iios tlice ( ~ i i c  tlc 
i .  J .  SEI<I<.\ Vir.\i<O. O h .  c ~ t . ,  pAg, 337.  
2 .  ( 'oi i1; i t lo 1)or 1;) 1>0s;i<l('r;i (Ir li.;l)ulla, i< i?S .  
3 .  1 ' .  Sí.:iiii.i.o.r. 1.1. I~ol/:l~~i.c (ir, I;rtr~lre, ya cit;itl;i, {'Ag. 10. 
1 .  1.. ~ ~ O ( ' S I < I < Z ,  f l l l  c / / . ,  1 ) s ~ .  100. 
j. l . .  ('oi"iii.. . \ l~~~n! i t l t c~s  tlr. l.' OYII~ . .  I 31j.j. 
( t  I C ( I O I I ; I ~ I I  I;I.I.:I.I<\., . I ~ I ~ I I I I I I ~ P . %  r t  I I I O ? I I ~ I I I ~ I I ~ . <  (11f (Irpt~vt~~~t?pttt (((2 T.':li.%t~~,, I ' ; I I ' ~ \ ,  I S S ~ ,  1Sj7-711,  v o l .  1 ,  
1 ) ; í ~  1 0 0 .  
, 7. s .  ~ ) E ~ l l l ~ l . E ~ i ~ l ' I < ,  fl¡l. <!t., \)<\R. 3 7 0 .  - - . -  S ,  ~ ' I< I -L , \  'I' ~ ' o R ~ , \ s ,  o/>. r l t , ,  1)Ag. 2 0 ,  
S. ¡'a111 Sí~:~iri.~.o.r, 1 . ~ 2  ~II~II I~; .$?II I ,  ro?tt~f)~poi.rrrr l~rz 111 .sorlpt; r r l to- l f l t~~~~~,  l ' ; r íq ,  I O O I I ,  c;11)it1110 ( I ( * I I I -  
c : i t lo  :I las pic~lr;is. 
o y 10. 1'. S I?IIII.I.O.~, 1.f J<'ollilo~e dr F r n ? ~ c e ,  y;\ citntln. 1);igs. r r y S. 
i 1 .  1:r'~c;irsso~. .Ilo~irint~,~rt.< t t ~ ~ ~ ( r l i t / ~ i ~ l ~ t ~ s ,  ])Ag. 35.1. 
( 2 1  salía iiiin vicj;i coi1 iiiios gorriiios, los cii:iles se :ilcj:iroii (le :i11í 1)oi- cfectn tlc 1:i l~eiidicií,ii. 
.+ trata tlc iiii  c:iso (le cristiaiiizaci6ii coiit:itltr 1)or 1:i riiisiii:~ voz liol)iilar. Y:i liciiios :ilii- 
t l i t l o  ( f u e  freiitc :i1 tíiriiiilo tlcl Catllar existe iiii:i c:il)ill:i detlic:i<l:i :i In Virgeii tlel iiiisiiio 
iioiii1)rc. ltii tí'riiiiiio (le i2igiinfrctl:i liay i i i i  riioiiolito coiiocitlo por I'c'drn dc S n ~ i l n  Jltr- 
drniin, freiite :il cii:il Iiay iiiia criiiita tletlicatl:~ a cst:i snrit:i. Scgíiii iiii;i tr:idiciOii, al coiis- 
triiirsc la ig1esi:i tlcl Iiigarcjo 1:i Sella, 1i:il)ía tlificii1t:itles p:ir:i :ical):ir el c:iiiil):iii:irio, y s:il)e- 
(lora Sqiit:~ ;\Iatlroiia tlel caso qiiiw coiitrihiiir a la olxa cori iiiin pietlr:~, Iwro ;il p:is:ir ])ni' 
tí.rriiiiio tl'e ~Iigriafretla se  eiiterí) tlc qiie la olwx y:i ert:il)n 1ist:i y tlcj0 c:icr 1:i ~iictlrn, t~ i ic  
se clav6 cii el siielo ; coiiio rcciici-(lo tlc 1:i 1,iteii:i \~oliiiitatl tlc 1:) Saiit;i le fiií. erigitln iiii:i c:i- 
l a  o ;I 1 i l r  0tr:i tr:itlici6ii dice tliic la S:iritn tlc?;e:il>a cliic sc Ic rr igicr:~ iiii:i 
cal)ill:i cii cl lii,gnr tloiitle esta sc levntita, y 1):ira iiitlic:ii- el sitio tloiitle 1:i cliicrí:~ t l ~ j ó  c:ier 
:i11í el iiioiiolito.' 
ITii tloli11eii (le Corr-c;i cs coiiocitlo por /!rc.~.s(ll (fc /(J .11(11-c dc 1)~:1r, y scgíiii 1:i tra(1i- 
ciOii, cii sil iiiterior fiií. ciicoiitratla ii11:i iiii:igcii tlc 1:i Virgcii que, ciiatitlo 1;i iiiv:isií)ii tlt. 
los riioros, los cristiaiios cscoii<licroii allí p:ir:i 1il)r:irla tlc la ~)rof:iii:icií)ii sarr:icciia ; 1):isitl:i 
1:) iiivasií)ii fiií. ciicoiitratla iiiilagrosaiiieiite. Segiiii iiii:is vcrsioiics, 1:i irii:igcii Ii:illntla es 1:) 
(le 1;i Virgcii tlel Hostliic, verieratl'a e11 iiria criiiit:~ iiiiiictli:ita, y scgíiri otriis, 1:i tlc 1:i \'irgeii 
tlc los 'I'orreiites, cliic tieiic iiii s:ititiiario a cos:i (le i i i i  cliii1í)iiictro tlcl tloliiicii." 
Ivii tloliiieii fraiiccs e s  llnniatlo 1~crc.criir dt, ]<:.sirs,' y es iiiiiy 1)osil)le (lile r i t6 rc1:icio- 
ii:itlo con iiii;i tr;itlicií,ti sciiicjaiite a 1:i iiiicstra. 
Jiiiito :i iiii  tloliiieii tlc T.':iliiiaiiy:i liay iiii 1)ilnr (le l)ictlra, coroii:itlo por uii :~ criii., 
coiiocitl:~ por C'rcrr dcls :l hrils, iioriihre (lile sc Iin cstciitli(1o :il iiieg:ilito." I'ii tloliiirii :istiii. 
lleva el calificativo tic Snlil(i C'rirr, toiiiatlo (le iiii:i c:il>ill:i crigit1;i jiiiito :il iiiisiiici y (lile rc8- 
ciiertl:~, si11 tliitln, iiii:i criiz ~)'riiriiti\,a qiic cristi:iiiizO cl iiioiiiiiiiciito :iiites tlc erigir 1:i c:il)ill:i 
coii t i g i ~ n . ~  
1.11 tí.riiiiiio (le Uiiicr, y cerca tlcl saiitiiario (le 1:i Virgcii (le1 IIirncle, liay i i i i  <lolriicii 
coiiocitlo Imr I ? O C ~ ~  dc l ( i .  'Ilnrc. dc 1)61r, (le1 ciial se ciieiit:~ 1;i trntlici6ii tilm :il)licn(l:i :i 10.; 
c:ilific:itlos tlc ca1):iñas tlc iiioros; sí)lo rliie cii í'stc era 1:i v i r ~ e i i  cliiicri 10 1lev:il):i n c i i c s t : ~ ~  
1):ir:i tliic le sirvicr;~ t l ' ~  cas:i. TIii la parte iiiferior tlc 1:i 1os:i sii1)erior 1i:iy'iiii;i ~~ecli ic~k: '  
c:ivitlatl cliie, scgíiii 1:i tratlici611, correslroiitle al piiiito tloii<lc 1:i Virgeii ciic:ij:il~:i 1:i cn1)cz;i 
a t r o t : r  1 :  c s l :  o .  1,n geiitt. tlcl 1)aís cree qiic :il)lic:iiitlo 1:i c;il)ez;i :I 1:i iiitlicntl:~ 
c:ivitlatl se ciir:i 121 j:icluccn, y tliic si se tlaii tres gollics sii;i\,es jaiiiAs se ~):icleccii tloloi-c.5 
(le c:il)cz:i. 1,:i gciite (le1 1):iís :iciitlc ;i visit:irlo ~)oseíd:i tlc grnii fe y cree cicg:itiiciitc cii 
sil virtiitl 1iií.tlic;i y rcz:i or:icioiiei jiiiito n ( 2 1  11:ici~ii~lolo :iíiii 01)j~to tlc ciilto.' 
